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Pálbrica de mosaicos hidráü’̂ ^gg y  piedra artifieial, premiado con medalla de oro en varia 
exposiciones.-^dása fundada 1884.-1-La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cruento y  cales hidráulicas de las mejores marcas
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Especialidades. _̂,]ga1dqB'8S imitación a mármoles y  mosáico tomano. Zócalos de relieve con 
|»atente dé inven Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
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. No hemos tauido imnoa !a oostumhre 
deifocojef naia d© lo quo se eBcribe ea 
(Cierta olásQ de precisa  ̂ pues somos, 
ipor «dueaeioin y temperamento, refrao-- 
f arios a ló que no os sarió y cprreéto ©n 
'las camjíBñas cantra Eaestroe adversa­
rios p̂ idítíGoS. Pero a veaes, y en. oca- 
sisiíW oomo la presoate, en que nos 
está vedado responcf.or dehidamente a 
oi«¡rtofi ataques, juzgf amos lícito, ©n pro­
pia d'afensá, hacer una excepción para 
dfímAOStrar que la . prensa republiearia 
y da ideas ávanziadag nó llega a los 
¿xtremos de írres ̂ íatuosídad para ooa 
¿os gobernantes a que apelan los pro- 
■pies monárquicos p.ara combatirse, za­
herirse y riáiQulízfya® unos a otros.
TJa periódico d© Madrid, monáro^mir 
«o, maurista, por más sañas, puhíisa, 
■con autorizaeién d© la censura náUitar 
a que está someffláa la prensa, Sos si- 
guientés párrafos de un artículo, énlos 
que no so puede poner en mapor ridí* 
calo al presiden te da! Oóñsej'o y  al mi­
nistro de la (alo bernación.
Los párrafos son estos:
«Osrato, é'x«apuós del lilfeimo GonSejo 
de minisír'iís, en que se anun ció la subi­
da lenta, ;psr© metódioa, (áe toda clase 
dnlegpirílbres, pieles de pat Atas, esteras 
viejas y otros comestibles de los que 
se orê ,a que existía en Abundancia, se 
marché a su dómiciUe en. uu estado im­
posible de pintar.
Allí so arrojé sebre el felpudo del 
jgabinete y lloró largo rato.
Veía su earrera pijiítiea oerapleta- 
jaente truncada, y  l»ai mismos ingresos 
destinadlas al hogar mermados hasta la 
pigQoraeión de las prenda? de éu uso 
particular *a un porvenir que se toca­
ba •en la mano.
£1 país iba a .podirle cuentas el día 
Menos pensado, y  ál, menos enredador 
y menos habilidesn que Fresquera, no 
tendría fuerzas para el repliegue, y ec 
iba a tener que éatregar oonao un oor- 
der» destinad® al sacrificio y desde lue­
go falto de peso.
Durante un s!íito—¡parece mentira! 
Al—pensó, bañado en lágrimas su deliea- 
.do rostro, ®n que tendría querénuaciar 
a esos carguitoa de oonsej oro y abogado 
del Norte y del Mádi©día, y hasta el de 
represeatánt® de la banea inglesa pro­
bablemente. jCon les gastos que tiene 
una oasa! ¡Oon la subida bárbara da las 
sufeeisteneias!
En aquel momellío sonó un campani- 
llazo. Ec» la señal que había de marcar 
la partida a San Slabastián. Sánchez 
Guerra, oauteliea’ate de cólera, entró 
en su despjiicho.
Oerato, que tions dicho terminante­
mente que no se le abra la puerta de 
caaaaeae hf>iB.br0, se incomodó atroz* 
menté, hasta, el punto de qué estuvo 
por llamar a la doncella y regañarla; 
pero después pensó: ipobreoilla!, ¡para 
él tiempo que va a ccibrar!.,. y  se re­
signó.
Cada Vez que Polvorilla va a casa de 
Oeráto, es para darle un disgusto ho­
rrible. Oerato ló sabe, como también el 
daño que le hacen laa escenas violen­
tas, antes y  después do comer, y por 
éso eligió la saneadita profesión de po­
lítico, «oa tres o cuatro sueldos segu- 
riíosy tranquilos..
Al verlo, se Isvántó del falpude; se 
alisó el oabeli© y esperó el ohaparrón.»
Oerato, secos ya les ojos d© llorar, no 
pudo exprimir ni ttna sola'lágrima más.
Se eoüteñfcó 66n ©levar al teáho suí Ce­
rúleas pupilas y suspirar.
—Sí—dijo al fi.a.-í**Ni) pu^do más. 
Esta existencia mía, destinada a desli­
zarse como manso arroyuelo entre poó 
tiea floresta, no ptied® resignarse a vi­
vir entré ia refriega general y el esta­
cazo libre. Yo no soy el aquilón, que 
soy la brisa. Desdeñó la guerra y  apao 
los paseos por el campo... La situación 
exige un hombre mejor áiioientado que 
yo... ■ -  . , '
—Eso 88 una bobada—rugió Polvo­
rilla. —Ahí tiene usted a Keres ski...
—¿pénd»?— preguntó Gemto vol- 
viénaose, alarmado.
—̂ Qu® ahí le tiene usted en Rusia. 
Tísico y  todo, y cada riñón como la 
Casa do Gampo. Aquí lo qué hay que 
hacer éá liarse lá álfótnbrá de la sala a 
la cabeza. Vengo a proponerle a usted 
que se hsga dictador. ,
—¿Yo dictador?—exolamó Oerato to­
do oompugqido,. Ah, Boi amigo Póivo- 
r»; yo no me meto a eso. ¡Gonqua ape-. 
ñas si tengo caljeza para dictarle una 
carta de pésarpe a la meeanógraíft! Todo 
menos diotádor.
—Pues es preciso do todo punto. Las 
cosas han llegado en España a tal esta­
do, que sólo una mano de hierro puede 
resolver lá situación.
Carato se miró deBoonfiAdo las; su­
yas, que parecen de hojaldré, y movió 
la cabeza, como pudiera haberla movi­
do una violeta...
—Polvorilla-—dijo Qon voz de ultra­
tumba—, usted *8 un hombre d© mu- 
eho carácter. Uáted ha nacido para que 
le tallen en madera y le claven claves; 
pero y® no soy asi... Solamente el pen­
sar lo que se dirá da mí por lo de la 
pasada huelga me pone malo...
— ¡Pero si de ust«d no dice nadie na­
da!—gritó Poivérilla dinjándose árras- 
trar per la cólera. A usted nadie le 
atribuye nada, ¿(^uá ilusiones? ¡Usted 
es y será siempre Oerato!
—Me plaije, me place—exclamó jú­
bilos» el presidente-—. Mí mayor deseo 
es qü© la Historia me ilsm© CerAt© y 
m® encasille corso un presidente interi­
no y  modesto que ejerce sus funciones 
por encargo y  por uii precio módico...
Dicho le ociaí, hizo un ademán de 
disgusto y  quiso retirarse, pero Polvo­
rilla lo contuvo.
—¡Udted tiene quo ser un Kereneki! 
—Vsya usted ai Korniioff, hombre, 
que yo no soy eso..i Yo, o presidente a 
mi, rasnerfl, o nada...
—¡Pero si es que no puedo sor ! B.l- 
gallal me ha mandado ia criada para 
deoirm© que se ha acabado ol dinero... 
Las elecciones están encima, hay que 
preparar el pucherazo, y esto nos va a 
ooster sérioa disguitOB... Hagámonos la 
ouente ' ds' qué i a vassiina ha sido ex ­
portada en aU totalidad... •
—A raí mé quita usted la,vaselina— 
interrumpió Oarato—y pasó de presi­
dente a ser un gAto moribundo, Dicen 
que la ©íoQtrióidad ha creado al mun­
do, yo creo que ha sido la vaselina... 
—Pues hay que Incher y vencer.
—No quiero disgustos, y como no los 
quiero, me voy... Esto se ha acabado... 
, — ¿Ádónde va usted, como están los 
trenes?
—A San Sebastián—exclamó Cerato 
en un arranqúe do energía—. ¡Voy a 
contárselo todo! No puedo más... Y de 
paso descansaré dos dia8..̂ .i>
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Hoy dos seicGías y oxíraorUíudidas 
secciones a las 8 v n-iodia y 10 y oaar- 
to de líi noche-.—PROGRAMA^
Gran éxito de P e p i ta  5ÍB3iatiép'¿“eZg
excelente bailarins.
Exito colosal de L o s  WstíaSj noLDi-
eróbatas.íisirtios c, (jg .g5ar*mei«-::
Sorprendeuw. -njf»ssi ŝs© Jasiláiraí'WSoefiíte y sia rav.:, 
núínero de eaníos y bauv
Despedida de v
excepcional y elegante canzoncíiSí^- 
ñii+í»i'a 1 '.'ñn. — General UButaca, 1'50.
Mañana debí., 
dueto .serio cómico de fama munuí
ñ  ut de Sfdcedo C'íe'TPbA
l'j f ! Lavi^a nú|ifcar ®n acantonámionto Poto Injorm&eii»*,
dulces para sdaViZar.ol cabello, y mar­
chó a la estación.» • . ,
!|<* *
«Polvorilla venía como nunca. L© 
enseñó los ios dientes incisivos, como 
si lo quisiera rosr, y le úije:
—Ha sabid» que quiera usfc©¿ pre­
sentar la dimisión, y vengo a que me 
explique usted esas palabras.
«Porvorilla tuvo que volverse al mi- 
i îsterio sin haber conseguido nada. 
(Jerate preparó un tarro de <oold- 
aroam»., su d« asao íatenor y .
exterior, uoa bí»ía roBs, dos pares de 
Galáetines malva, úna novela de Caroli­
na Inyernigio y  aeeíté de slmeadras
Si ese estilo mordaz, si es© lenguaje ¡ 
agresivo, ni esa falta de respeto a i?.s j 
personas y a los cargos que ocúparij niíí | 
emplearan en la prensa dU! íáéas a^an- i 
zadas, que se llaman disolventes ¿qué j 
dirían los órganos ministoriales?...' Los 
mayores improperios-, las más acffeá 
censuras, las más indí^Ciadas protestas, 
oaeriau feobíe el periódico republipano 
que de tal modo osara tratar, a los per­
sonajes gobefaantéE.
Pero todo eso que hemos copiado, y 
algo más> se escribe ón un periódico 
monárquico, muarisíai, y  iOs diarios 
ministeriales datistá.a Be lo aguantan y  
lo calían; no lo eombatén ni lo censu­
ran; y, sin embargo, n© qusrien lo Ver 
eso que sucede déntro de bu propia ca­
sa, si émjpre están a la que ísaltei, atis- 
bandó lo que ocurre ©n la casa agena, 
.para sacar punta y ooBsacuencías trans- 
eendentales de cualquier ti4uis mi­
quis que puéda haber entre loa repu­
blicanos.
Véase, pms, cómo si en todas partes 
cuecen habas, en la casa de Icis consér- 
vádores Je hacen a calderadas, y cómo, 
por muchas que sean las luchas iutqs“ 
tinas entre los' otros partidos, no ,j¿9 
exteriorizan dei modo ohabaóauo, agro- 
sivo e irrespetuoso p ̂ ra las personas, 
cual lo hacen los cónservadereB mau- 
ristas contra los conservadores idóneos^ 
Se dirá que em, que ©l carácter da 
ese periódico es satírico, irónics; ú® «a 
veráád; eso no es sátira ni ironÍB; ésto 
©stiio, en su verdadera acepción,, en su 
forma ocurrente, ingoiiiofiá, ática, des­
apareció del periodisme español haca 
ya mucho tiempo. Hoy «o sé tíulfciya; 
raramenfc", sólo en a!gúa caso exoop- 
cional, se lee en imastra préüsa algo 
revelador de fino iügcnioj y, auuque 
en la intención punzante y  mordaz, 
culto ón la forma y con gracejo en la 
expresión. ^ >
Eso que comentamos es, eimplemen- 
te, mortificante, agresivo, procaz; de 
burdo estilo; de forma, sí, eatiríoa e 
irónica, poro tabernaria, de baja y 
vulgar extracción.
¡Y de ese modo es como el «arísto- 
orático y pudibundo tnaurísmo, ata­
ca, cómbate y  ridiculiz - a la BitaBoión 
política conservadora gobernante! , 
¿Recuerdan ustedes, lo qua en la 
opereta vienesa La viuda alegre, \e. áÍQo 
el Oanoiller al BeorebKiio (ie EEnbíjada, 
conde DaqíIo, euaádó é^te, ébrio y 
trasnochado, se tumba a dormir sobro, 
un sofá del salón?...
—Señor conde, eú mí no seria éo- 
rreoto...
Í?ues ese es el caso.
En nosotros, en un periódico de ideas 
avanzadas y radicales, tal estilo áesoo- 
cado, tal lenguaje desaprsneivq, sería 
horrible, vitando, indecoroso, indecen­
te; pero en un pariódíco eonseiyadqr, 
ultraroaccionario, es gracioso y lleno 
de donqsuta...
Guanda se emborracha un pobre 
lé llaman el berrachén. 
y si se emborracha un rico,
¡qué gracioso está el señor!
¿V©;f;dífvd que sí, nprcciabks ce.lei' ŝ 
ministsriaies?...
J. O.
Parió le Unión Repillicina |
Las eSsGfilsass
Anoche se penníó en el Oiieuío Ro- 
publieano la Á5:apibl©'i do laa repre- 
BéatacíbnéB cî nVocad'̂ ® *'''1 del
j>ftrfcido de Üaióa Ít\pubhcáaa, coii 
objeto do deliberar y adoptar a,euerdos 
con referencia a las próxifnas ©ieooio- 
nes mucicipales.
Se acordó por unanimidad que el 
partido concaiTú a dichas elecciones.  ̂
También se Adoptó cl acuerdo de | 
que-én eétaB: ekccioñes lío presAn.̂  § 
tea candidatutas máa que por los luga- |  
res dé las minorías en los respectivos 1 
distritos. ■ . . »
Qaedó designada la comisión que ha | 
deentendar d@ toda la organizaoión y 
Jos trabajos elóOfcorales. . ' ■
C R Ú M I C R -
dad. ;Hay posición más cómoda que ia 
del dudadauo que,Bufara mira cómo en escena unub■̂ é̂s extraños y absurdos ríen, 11o-
... >an, se persiB^uen y se 
mn, saícán, gritw,,,., -ie? 
abrazan «ai-a ontrñtifex.- - trabajan 
Glaf o que esos hOíílbtfiS 'ño .. . 
gratis, y que la hora de pagar-' en  ̂
teati‘0 á que me.reñero se paga a la 
.saiida-esJa hora del Panto y  el re­
chinar de dientes. Mas pasado e. mo­
mento doloso, recobra e! ánimo la per­
dida ecuanimidad.
Seguid, españoles, míraiKlo desde 
vuestro asiento al escenario, bagad y 
no seáis actores en el̂  drama o 
comedia de vuestro colectivo existii . 
Habrá un instante en que la butaca se 
os antojará lecho de Procusto. Que  ̂
rréis entonces levántaros y huir, fvlas 
advertiréis, espantados, qiíe ios acto­
res OS atornillaron a ella.
I ' FA B IA N  V ID ,\L
.Madrid.
L s condiciones se haya Hutorizado e 
fúíicioD am iento do es© cine en el to»", 
tro  de Oe.cvanteB. _:
Y como esm representa, cual decar 
rpos, un es cúndalo y un pí l̂ígr c, y  eótu® ,: 
a pep&r d̂  Jas censurao, adVf.rhenciñS y  . 
éxcltarioo&s do ios periódicos, la m<yir . 
clonada teutoiidad civiS a quien eersceŝ  
pondo velar por ei cumplimiento de .'3-; 
ieiy y por la srgundad del público 
los espectáculos teatraies, no ha heeru.. 
el meoO'r caso, acudimos a V. E. 
que por su mediación- y sus órdenes u..: 
geatéa y tferminaui.es,. se ponga íórci-.- 
no a est® abuso qu-f puedo, clo?graci -̂f 
cíamentc, degenerar en una catástrofe 
como las que ya ge han ^registrado eú
■otrDS partey,. por toíerwi.ocia y ucgligeii*' 
cía de i'AS autotidades para con esa 
de'espectácuícp púVdeos peligrosos. .. /J  
E8patK.ínns quo V. B. soñor miaistpy.^ 
a psta’justa y  razonada reélâ il 
no haifc. . como lo hacen laA
madón oido& . , M-um?».
autoridadfc» loCslft*.
j
Del mundo, político, la inquietud ga- 
■ na las otras zonas sédales. ¿Qué ocu­
rre? ¿Por qué la a'arma? ¿Porque el 
malestar? ¿Por qué les rumores y los 
néticiénes aferacadabrantes?
Las periédicos nada dicen, ̂ aunque 
podrían decir muchas cosas curiosísi­
mas. Callan y llenan sus-columnas de 
notas oficiosas que pertenecen casi 
siempre alacatejoria de camelos.
El Gobierne recibe cartas. Y ha 
adoptado la táctica de guardarlas y 
no comunicar su contenido a nadie 
absolutamente. Afirman quieses es­
criben esas cartas que algún día lee­
rán Jas copias. Don Eduardo y sus co­
legas confían en que ese día trágico 
no llegará jamás.
Las gentes no acaban de enterarse. 
Ss manifiestan vagamente exictadas; 
pero esa excitación, es simplemente 
espectacular. ¿No han permanecido 
us'.edés algqna vez, parados y silen­
ciosos, contemplando un muro, por­
que detrás de ese muro estaba sucer 
diendo a'go? Pues esa es la postura 
del pueblo hispan©. Se ha detenido de 
¡ante de la pared ministerial y espera 
callado a que, por algunos de sus port- 
i'los, saiga un ministro, un periodis ­
ta e un entrometido, y le diga el final 
de la tragicomedia en representación.
¿Y cuánto durará esa tragicomedia?. 
Se afirma que poquísimo. Pero según 
et Gobierno que felizmente adminisíra 
nuestras emociones, como tiene la 
obra muchos actos, su desenlace no 
será conocido hasta la primavera del 
año próxim®. Veamos el progranía 
que D. Eduardo fijó en las carteleras 
nacionales. Én Septiembre creación 
de un nuevo ministerio—el nombre no 
hace a la cosa - que se encargará del 
problema de las subsistencias y que lo 
resolverá agolpes de balduque, papel, 
tinta y  arenilla. En Noviembre reno­
vación de Ayuntamientos. En Enero 
elecciones gener,a tes. En Marzo aper­
tura del Parlamento novísimo...
Y en Abril cerrojazo. Esto último 
n© lo fea dicho D. Eduardo, pero lo di­
go yo,.. '
¿1.es.gusta a ustedes ese programa? 
¿Hallaráú entretenido el espectáculo? 
Supong® que sí. Los españeles somos, 
más que nada, amantes de la comodi-
Oomo en Málaga, cuando se atravie­
san influencias d© cierto orden, no hay 
aütoridadeSj ni oosa que se le parazcá, 
acadimos direotamonté a V. E. señor 
ministro de la Gobernación, oOn ©1 si­
guiente hecho, que representa una es- 
oándalosa falta a la ley y un grave pe­
ligro para el público.
El gobernador civil interino, don 
Ricardo Luis Parreñó, sin duda si­
guiendo otros antecedentes, pero  ̂ ma­
los antecedentes, ha autorizado la insta­
lación de un cinematógrafo en las si* 
guientaa condicionés:
El teatro de Oervantes de esta ciu­
dad, construido hace más de cincuenta 
años, teniendo mobiliario y  enseres 
que duraute este tiempo no sê  han re 
novado, dende abunda el tnederamen, 
se halla en tal estado que con sólo apli­
car un fósforo a una puerta o oou dejar 
una colilla do cigarro encendida debajo 
de una grada del piso segundo o del 
paraíso, ardería en menos tiempo del 
que se necesita para contarlo.
Pues bien, en este teatro, grande, 
antiguo, en las condiciones expresadas, 
el señor Gobernador interino permite, 
sin haber oido a la Junta de Espectá­
culos, que funcione nn cinematógrafo, 
cuya cabina se ha colocado dentro del 
Iccal, en un palco platea situado preci­
samente,al lado de la puerta principal 
do salida, donde el público tendría que 
agolparse forzesámente en caso de 
cualquier peligro o aiarma que  ̂obliga­
ran a desalojar el local precipitada­
mente.
Para m-ayor escándalo y vulneración 
de lo dispuesto acerca da esta ciase de 
espectáculos, la sección es continúa y  
se ha prescindido de la numeración de 
las localidades, incluso las butacas, y 
el público se aglomera de pie en los pa­
sillos laterales del patio y  delante de 
las puertas, eon lo cual queda obstrui­
do todo medio de evacuación rápida 
del local.
Toda la prensa de Málaga, incluso 
el diario minisfeeriaij eomo ha tenido 
ocasién ño ver este señor Gobernador 
interine, ha protestado de que en tan 
malas, ea tan peligrosas, en tan iiega
A p e rtiira  -de t í 3í*so
Con la soleanidad *  rúbrica se 
fleó ayer en el bfstituío General y ^  , 
nícod acto óe apetíuta aeü curso
détnieo de 1 9 1 -,,.Qfp,.eji r̂s dfe 
Ocuparon ips amales ‘T
la tribuna proaidfiî 'Cial d  Jh ecto . 
mencionado centm ^^oceníé Gon 
Cabello Roig; alcalde de Mala,,a. 
Francisco López Lóper. 
bernador de ía piazs, Dámaso 
reuger; representaciones dy *51 *
civU y de la Comandancm úv  Manria. . i  
‘ También tomaron así 
sidendael juez de in síru e^ s ^ U is -  
ífito de la Merced, don Lm» M.
Mesa; comandante de Esrad^ Mayor, 
señor Loaysa, y i n v i ^ ^
Gíausírodo profesores 
algunos directores de colegios part5e ( |
IñrfíS* • ^ ̂Los alumnos, que siempre asiaío^ 
con júbilo a este acío, ocupaban pm
completo el salón, en el que yirnps
muchas bellas señoritas. :
Leída la memoria por el secretario y 
en la que se mencionan deíallaoiatnem? 
los trabajos realizados en el curso antfeí 
rior, el señor Cabello pronuncié u? 
discurso loando la enseñanza. |
Tuvo frases dé elogio para tod^
aquellos que dando pruebas de, acéií?
drado amor al estudio, logran el a p j| 
cío general y e! cariño de sus p r w
sores. , j, . .t • TLuego se procedió a distribuir;;^
premios entre los estudiantes que Jw, 
las calificaciones recibidas en los exá­
menes del pasado curso se niciex;(̂  
acreedores a ellos. . ,. j3
Los numerosos invitados fueron q|  
sequiados con un «lunch».
La notable banda municipal ameni| 
la fiesta escolar, tocando escogidos nu 
meros de su repertorio.
Les exportadores de frut®
En el local de la Sociedad 
mica de Amigos del País, se reunie^ 
anteanoche ios exportadores de, par 
y demás frutos ñecos, para fijar 
tiíud ante la prohibición de tales e | 
portaciones.
La reunión fué presidida por 
Francisco Aiva, acordándose 
una comisión que asesore a ios d i^ i 
dos por Málaga y realice cuantas g|li 
tienes sean necesarias para la soluc^f 
del conflicto.
Para integrar dicha comisión fuere 
designados los señores siguiéntes: : 
Por los exportadores de pasas, d 
Luis Miró, de la Casa Federia© Oafí 
y Compañía, y don Emili® Krevel^ 
la Casa Thorton y Compañía. '
Por los cosecheras y teaedor^' 
pasas, don j©sé Martín Gómez y * 
Salvador Postigo.
Por los exportadores de frutes
HÉMÉKBC m m m
Marías í  deÓctubre ¿e ¿9^7
Reina y donjuáneos, don Francisco 
García Alzar.
Por i®s exj^ortaderes de frutos se­
res, don Rafael Rubio y don José Ló-
Dsspués de elegida la comisión, se 
cambiaron impresiones por todos los 
concurrentes ai acto, terminando éste 
cerca de lag ©neo de la aeche.
La exportación de frutos
La Camisíón designada por el Semité libe" 
tal romanonista para gestionar de los sefío" 
res Cónsules de Inglaterra y Francia su ím' 
portante apoyo para dar solución al grave 
conflicto de las exportaciones de nuestra ac­
tual vendeja, cumplió ayer su cometid©, a las 
once dslatnailsna
Los señores Cañizares, Navarreíe del Pino, 
Irisarri, Cuevas de la Cuesta, Cuervo, Gen- 
zález y Espejo, acudieron a la citada hora al 
iCensuiad» de lá República francesa, donde 
fueron recibidos por los señores San ti y 
■Wiliers, cónsules, respectivamente, de la ci­
tada nación y de Inglaterra.
Por el señor Cañizares sé ezpuso el abjeto 
de la visita, detallando la situación en que se 
encuentran la agricultura y el coraereio de 
Málaga, pendientes de tan transcendental 
asunto.
Al propio tiémpe entregó una nota escrita 
en la que se sintetizan las aspiraciones del 
Cmnitá liberal. • ,
' Los señores cónsules acogieron con gran 
Interés los deseos expresados por la ®0misión 
y  ofrecieron transmitir inmediataiufinte la ne­
ta a las Embajadas de Francia e Inglaterra, 
en Madrid, poniendo al pie de ellas un infor-' 
me de especia! recomendación, ea el que se 
hará constar la significación del organismo 
que la ha present,»tío.
La entrevista entre ios rapr'esentantes de 
ambas, naciones aliadas y la comisión de r®- 
manonistas fué muy afectuosa, cambiándegs 
impresiones sobre otres asutos a!reded-;;,j. ¿gl 
interés de Málaga y durando I» Conferencia 
próximamente una hora.
La ©emisión «frqc '̂* sus respetos al señor 
Góíisu! de Italia P/úe tiene sus oficinas en el 
mismo edificio que ocupan sus citados com­
pañeros, y »aiié gratamente impresionada de 
la acpgtda afectuosa que les fué dispensada.
- V .
La neta entregada al señer Cónsul de In­
glaterra dice así:
«Señor ©ónsul de Inglaterra en Málaga:
El Comité del partido liberal de esta ciudad 
y de su provincia, que sigue las inspiraciones 
políticas de lodo orden del Exemo. señer 
Gonde'de Romanones, integrado en su mayo­
ría por laboriosos elementes mercantiles e 
industriales, aportando su modesto y patrió­
tico concurso a las gestiones que por algunas 
entidades se realizan para conseguir de los 
Gobiernos de las naciones aliadas que cons­
tituyen el m rcado más importante de los 
frutos de Málaga, modificaciones que ate­
núen el régimen de restricción establecido a 
las importaciones que nos afectan, guiado del 
prepó-sito de aminorar © prevenir los grandes 
perjuicios que se avecinan para las únicas 
fuentes de riqueza de está provincia, se per­
mite exponer respetuosamente a V S.:
Que, teniendo en cuenta com® dato esta- 
riisiico el promedio de la exportación de fru- 
t  js deMá'aga a los citados países aliados en 
e) últisao quinquenio, se digne otorgar que 
esté escrito se eleve al Excrao. señor Emba­
jador de la Gran Bretaña en Madrid, para, 
por su eondueto, pedir al ólebiern© de su na­
ción se reduzca el tipo áe las restricciones 
expresadas en cuanto se refiere a los frutes 
de Málaga, único medio de hacer posible la 
reparación del inmenso daño y rudo golpe 
que, de contrario, recibirían las clases socia­
les que tienen penoiente su bienestar ecehé- 
mico de este magno prebleraa.
La consideración de que n®s dirigimos a 
pueblos gloriosos impulsados por el senti­
miento noble de la democracia y ctel derecho 
da» que el beneficio ha de 
ditunairse entre clases modestas y popularas 
nos inspira la grata esperanza da que el Qo- 
DJerno de su gran nación adopte alguna me­
dida que ¡leve la tranquilidad a railes ds ho­
gares pendientes del resultado de estas ges«
.. i-i, tione.s y ávidos de gratitud.
I  ^  guarde a V. S. muchos años.
iT' i  .^^alaga primero de Octubre de mi! nove-
|; : i  ctentes dfsz y siete.
Gommén designada por el Comité 
t . ; Josa Mana Cañ;zare.s-Glaudio González-Luis 
lí' -ll "^^^Quez-Francises Navarr*-
i! i-ü p  Fino* Luis Irisarn Enriqua Cueva» de
’ ' Secretario de! Oomité, Manuel
.1 ¿ La dirigida al Cónsul da Francia difiere
I ;:* referifsg a los pertnisas de íraperteclón.
en nn. aislamiento m ural ta n  infeouudo 
como im procedente.
Jam ás ha asociado bu fortuna a la  
obra del capitalism o burgués, que ha 
iniciado el renacim iento industria l en 
la nación, después de largo tiem po de 
atraso perjudicial al desarrollo de la 
riqueza pública; nunca, desde hace a l­
gunos lustros, ha Juehado per eenqnis- 
ta r  a eara descubierta, y para ejercela 
por sí misma, la dirección de la politi- 
ea. H a largos años que hasta ha aban- 
donede «1 cultivo  de las le tras, ya que 
a ellas dió en m ejores días, hom bres 
da positivo valer.
Gomo BUS arrestes sen poses para 
em prender y  rea lizar g randes em pre­
sas, tam bién  su  «u ltu ra está en m anti- 
Ilss y no sobresale en nada de la  v u l­
garidad com ún de nuestro  pueble.
Parece ponerse a teño  del analfabe­
tism o general.
N« da, ni por casualidad, uná sola fi­
gu ra  de relieve. L a tradicién la  ha per- 
ciide por completo. A n taño  dió g ran ­
des caudillos m ilitares, sagaees geber- 
Dantsp, algunos escritores d« rencm - 
br©. H oy eu desolada y  k srrip ilan te  
estarilidad n© de nada, ni aun s iqe iera  
un® de eses nom bres acreditados «n lea 
sports, pa ra  ios cuales no s© exige ni 
tá len te, n ie u ltu ra .
S in em bargo, a pesar da estas falsas 
aparienoias de deniocraeía, en que pa­
ree®, etigftfiesamente, qus vivioaos, lá 
aristoeraeig, 4Ígue iaaperanélo ©ousta- 
m ea to cu ' ía  dirección de la vida públi- 
Va española. Claro es quo carece de fu e r­
za en la masa popular; p®ro, ¿Kcaso eso 
@B necesario para o rien tar Ies destines 
d© nuestro país? Ciego será quien 1© 
Crea honradam ente, perqua para des­
engañarse, no tiene más qu© parar 
m ientes unos instftntes.en lo» hsohos.
La srietoeracia impone sus ideas © 
impera© su voluntad . S urge en ios mo­
m entos deebives, cuando se in ten ta  a l­
guna renovación progresiva, lanzando 
KU yeto, que, irdefeotiblement®, tr iu n ­
fa. ¿Per qué? Toáos lo saben, y, p®r 
tan to , sobran las ©xplicaoiones. ¿E nu- 
naerar varias ¿e  las situaciones, m e- 
m snto* crítices en la  evolución espa­
ñola, en que ja  aristecraoia ha im pues­
to  su  criterio  y  com etido, contrarián­
dolos, los anhelos populares? ¿P ara
das de molino y ganando aplausos /aéo § 
denles.
Si el pueblo alemán -que pena y sufre y cu­
yos hijos mueren—pidiera cuentas del dinero 
invertido por sus directores, en relación con 
los resnllados conseguidos, seria de ver 




Ella triunfa. Se la osnsiáera como 
una casta caida que, a 1© gum© da figu­
ras deeorativas. Pero, «ecudrifiando lo 
que pasa detrás d® bastidores, n& v® 
que a sus m anos están  en tregados los 
destinos d© lá nación.
ANGEL GUDEEA.
«gagKjWB
¡Se ha lucido el director!
soFrisnte dec ir—y  peor es pan- 
Sario—, que la  aristócraeia española m
un peso muerto en la naeión. Sa cierto 
p®ro acaso por su inutilidad & pruobá 
J  es por lo qu9 rssuita p^rnioíosa, no por 
an prevQsh®, sin© 
:^or su actuación subterránea, que ra- 
presenta un perjuicio gravísimo, 
i Ha ©foeto, d© tedas las ari itocraeiaa 
;||.;éur®peaB, la española es la más insua- 
í|tñaoíal.
 ̂ En otras partss la nobleza aúa s© ra- 
g'l'Sisto^í^'porecor, no obstaato  la avslan- 
)hj;|eha irresistib le  de las oerríeates de- 
A jfpocrá ticss  y  del proderaiai© d® la 
urguesía m ás in te ligen ta  y  m is  oom- 
y  j^rocisamént® por no reeig- 
mnskt & m orir, redobla sus actividades
í al madio
# m b io n ta  soQ ialy p@Htieo ©a qu© g©
f  «oB vnelvea las g randes luchas á ;iEU"-str«3 d ía s ,
pai;tíis, conaervñHdo la  trá -  
Eraon, s© esfuerzan por conservar la 
^^.nccoion de la vida públiea, «om© «n 
aterra  y  ©a A ism ania. E n  esta  ú l 
yuna, todavia_apegada a ciertas rem i
éd  feudalismo medioeval,íiníí VI ri-cirí ík la «.aÍ». :. — 1 •% . "ta B tio a »  la  M b itza  ei p re io a ín io  p s -  
c@mo io tuvo hasta ©1 rse ien ts
....revolueisnario  la nobleza
y B j n  ®I caído imperi© de los zaras, 
n c íra » , ®om© en ia p rop ia  nación 
jgl®sa, ha invadido el campo de aeeión 
capitalismo ináusferkj, para dispu- 
„„ f  burgassía  el aaaparemiant© d© 
actividad naeional, 
á:í^r®'rabias® puesto  ®n sus m anes todos
;,;íi...̂ eurñ, eulfcvando las Istraa y las ar 
naufragio ei antiguo
firistccrsoia ao desem- 
mugárs Bfijíe] útil sn .¡a ascií̂ n vi- 
u péi.io. Tp3 ̂  aia easta apart©, no 
ate SU3 nhétea d@ dsmóoratiza- 
Ipísg.nnüo a «ó,efundirse con ©1 es- 
M&no, aunqu¿ sin trabar con éste 
ccatacfco, y nasnes estable- 
ttft restreeha solidaridad, que viv©
Gon este títiil» publica ei siguiente notp,- 
ble artículo nuestro .querido coifga JS‘1 Z)e- 
fensor de Granada:
«En solemne acto celebrado en el Paranin­
fo de esta Universidad, con motivo Cen­
tenario d*l P Suárez, e! director del Instituto 
alemán de Madrid, iníervin® para VxsUssr la 
admiración de sus campatricio.? hacia el polí­
grafo español, manifestando «e había dédo su 
netnbr® a una d® Iss principales caligs de 
Berlín.
Ahora bien, si ai honorable huésped, al 
hacer esta manifestación, la h^zo de buena 
fe, resulta desde l̂ eg>̂  indocumentado, lo 
cual, para un doctor aiemán es essi un coftn®, 
al estilo de nuestro legendario Maeslro ci­
ruela, que no sabiendo leer puso una es­
cuela Esto n» pedía ser: sin duda eí profe­
sor sabía a qué atenerse; pero se pquiyocó, 
temando por gante idocta a todos cus oyen­
tes, pues alguno debía estar enterado 
May, en efecto,en Berlín una calle titulada 
Svarez-Slrasse, par» se refiere, no al sa- 
cerdete jesuíta, sin® á un consejero da Esta­
do que en tiempo de Federico II, ei volteria­
no, prestó grande» servicios al país en unión 
de otro compañsro sujr® considerada tsra- 
blén como eminencia jurídica: el decíor Kcer- 
ner.
Se han «scrit® libros en Alemania sobre el 
Svarez en cuestión, cuyas dectrinas difie­
ren de las dei célebre granadina como el día 
de la néche, y aunque es fácil colegir que su 
apellido sea modifieación áeXSiiárez hispa 
no, como Spinoza i© es d® Espinosa, no hay 
m®tiv® para eenfundir 1® inconfundible.
El Svarez alemán, prebablamente descen­
día de una familia de emigrados españoles, 
que como los célebres DIsrradi, Pereira, €«► 
han, Rodríguez y otros muchos, fueron bar- 
barsmente lanzados de sa patria por la debi­
lidad antijusticiera de los reyes de España, 
exaltados por el fanático Torquemadá.
Desde las perseeucionss religiosas del si­
glo XVI y 8iguientes,das artes y las ciencias 
huyeroD de este país, que llegó a la dsgra- 
dadón suprema baj» la corte embrujada dsl 
po.strer austríaco y, poco más o menos, si­
gue así.
In  cuanto a los jesuítas, tan poco valen 
hasta ahora, en la Álemunia del Norte, que 
no pueden tener allí residencia oficial-, y 
como se dice, con visos de certidumbre que 
ayudan al kaiser, moral y financierftmente 
en todos los países, llevados de promesas, 
posible es pierdan sus labores y pecunia, 
porque la inmensa mayoría de. los prusianos, 
dueños del imperio, son de Hagel o de Kant 
es decir, librepensadores, o sen lutera­
nos intransigentes cual su amo y señor. 
En cambio, en Inglaterra, país aborrecido 
por los absolutistas españoles, vive la Com­
pañía ds Jesús tan libremente como ias de­
más c®muni®nes protestantes. La libertad 
religiosa, madre de las demás libertades, hizo 
grande y próspera a la Gran Bretaña, tomo  ̂
lá intransigencia erapabrecié y empobrece a | 
ests d<ssdichad® país.
El Zí?/?.sK5'intencionado o padecido por el 
director de! instituto alemán en Madrid, es 
de les que llenan una carga.
P®r supuesto, ¿no hay escritores alemanes 
que afirman la procedencia teutona dsl ©an­
te, de Miguel Angel y hasta de Jesús Naza­
reno?
Acaso un ascendiente del saesrdete gra­
nadino fue célebre en Suavia en tiampa de 
Atiia; y el verdadero apellido ds la familia 
fuera algo coma Schwarech, del que nadó, 
per corrupción, el español Suárez, cuando 
los suevos vinieron por aquí, 
j^cáso también, sabiendo ác sebra, el sabio 
asi Norte, cuanto pueda saberse del asunto, 
quiso usar el embuste transcendental, que, 
elevado a la universalidad está dando tan 
¡colosales resultados en todo el globo; si 
fuera así, al extender lá vista por la Asam- 
bla y verse rodeado de gente que no estaba 
al unisone con ia Kultura germana, puesto 
que le aplaudía antes de #/r/e, lanzó el 
torpedo atronador, y siguió tan orondo. 
Mientras sus paisanos arriesgan ia vida en 
las trincheras, el Doctor cumple sus deberes 
haciendo comulgar a los españoles con rué-
¡Q U É  PERRO  S i
Los perros no tienen Ideas; en cualquier 
sitio y en igual forma se encuentran bien, y 
no sen nada más que de aquel qu® les echa las 
piltrafas y los mendrugos; postrándose a les 
pies de su amo cuando les pega; y, en cam­
bie, ladran al que pasa por su lado sin cane- 
cerle y sin que les haya hecho daño.
RAFAEL MAKIN TORNERO.
Bo m&éi&ámá
La distinguida señora doña Csncepclón 
Sotomayor, esposa de nuestro estimado ami­
go don Manuel García González, activo ofi­
cia! de la Tabacalera, ha dado a luz con toda 
felicidad una hermosa niña 
• Por tan grato suceso de familia,reciban di­
chos señares nuestra enhorabuena.
Ha sido pedida la mano de la baila señorita 
Ana Román Castilla, para nuestro querido 
amigo don Antonio Gimánsz Mota.
La boda sa afactuará en breve.,
Ha venido de Madrid, ©i diputado a ©oríes 
por Archidona, don Luis de Armiñán.
§
En unión de su distinguida esposa, ha re­
gresado de Madrid, nuestro querido amigo 
don León Salambsrt, jefe de @ciintabilidad de 
los Altos Hornos de Málaga.
También regresó ds 1» corte el secretar© 
ds esta Cámara de Oomercio.den Enrique Ri- 
vas B»!trán.
Con su respetable señora y bellas hijas, ha 
regresado de Pentevedra, el representante 
de la Tabaaálsra en Málaga, don José SoHs 
delaHaerta.
Han marchad® a Córdoba, para asistir a la 
Asamblea médica regional. los doctore.», don 
Luis Encina, dan Francisco García Guerrero, 
don Enrique Rivera Pens, don Fernando Du- 
rén Pulis y don Adolfo Rodríguez Rsndo.
Se encuentra enfermo de algún cuidado, 
el notable profesor de este Conservatorio de 
Música, don Eugenio Zambelli, respetable 
amig® nuestro.
Tivamsnte nss interes&mes por su salud.
A fin de resolver asuntas familiares, mar­
chará uno de estos días a Buenos Aires, nues­
tro querido amigo y correligionario, el ex­
concejal del Ayuntamiento de Vélez Málaga, 
don Rafael Soler Sarz.
Deseárnosle feliz viaje.
En unión'de su distinguida esposaba re­
gresado ds Granada, nuestro estimad® amigo 
don Miguel Márquez, ilustrado farmacéutico.
§
Realizando su viaje de boda han venido de 
Sevilla, don Francisco Soto Ruiz y su bella 
esposa doña Rosarlo Qíraido Díaz.
Los señores de Fernández Moreno, (don 
Roniualdej están recibiendo muchss mamfes*. 
íadones Gs pésame con mwtivo del failaci- 
miísnto de .su monísims hija Pilar, que consti­
tuía e! encanto de su, hogar.
A e.st8s pruebas de afecto y sentimiento 
únala nuestra sincerísiiiía.
' Ei día 29 del pasado mes, tuvo lugar en la 
Ermita próxima á Viñuela, el enmee ínatrií-so- 
nla! de 1.» belh'sima señorita Germana Lebre- 
tón Viviáu, con nuestro quarido emígo el sitb- 
. jefe de oficina dsl servido de lo Contencioso 
dfi los Ferrocarriles Andaluces, ■ don Miguel 
de los Ríos Muñoz.
Fueron apadrinados por don Aíanasfa.Cór­
doba Oiiíz, jefe de! ex^res/*do servicio de lo 
Contencioso y por la distinguida s, ñora doña 
Emilia Vivián de Lebretón, triadre de la des­
posada. •
Actuaron de testigo.» los señores don Ma­
nuel Jiménez Lombardo,don Frsnci.sco Eche- 
C0Dí,r y don Jaime de Torres Roybón 
Deseamos a los nuevos espesos, eterna lu­
na de miel.
«LsiSa - Fi«ags33>>isagiés 




d e  S a i'2 d e  C a r lo s (STO M A LIX )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porquq toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
En el negeciado correspondiente de est« 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabaja; sufridos por Iss 
obreros siguientes: • . l 'i?
Eduardo Rodríguez Aguilera, rranciscí 
Márquez Fernández, Luis Carrien 
Francisco May© García, Isidr® López Cpr 
zar, Francisco Haro Ciknca, í^aneisci 
Cortés Visuel, Antonio T©rres_ Sánchez, 
José Alvarez Rodríguez, Miguel Tellez San­
tiago, Juan Pareja Pareja, A¿it©nio Gómez 
« T--Í A„ j_.£» 'Alonso Galan
E S T é m ^ m  t
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Ruiz, J©sé ndrés Sánchez, —
Fernández, Benito Rodríguez .vuena, F^n' 
cisco Morales Ruiz, Jaime Rev^iejo C© 
nejo e Isidro Ríe© Beni.
e¡ dolor de estómago, Sa dispepsia, ¡as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación v úteara del estémaoo. etc. Es antiséptico.De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID,desde’ donde se r̂  n e i foiisíos á quien los pjda. '
En el vap©r correo de Malilla llegaron, 
ayer les siguientes viajeros:
Don Vicente Bonel, don Eliodoro Fer­
nández, don Félix León, don.José Barbeta, 
don Pedro Rojo, don Plácidâ  Vete, don 
José Demez, don Antonio García, den Juan 
Claro, don Salvador Soler, don Jaime Lu­
na, don Luis Gañellas y don Pedro Cas­
tellón.
V.
E L  L L A V I N ,
■ ñmmmmmm i  p r n s u a i E L ^  .
1 3 / '
La Diputación provincial ha nombrado 
agente ejecutiv©,̂  para que proceda per la 
vía dé apremie contra les ayuntamientos 
de esta provincia, a don Salvador Sánchez ■ 
González.
p@B«
s m r ñ m m m ^
i
Baiarl* á» eosina, herramioatas, aoeroB. chapas da zinc y latóu, «riambsee, «sitños, hojalata,
horciiiVría, clavazón, cementos, etc., ate.
3
Por el ministerio de Fomento se ha dis-̂  
puesta que se interese de los gobernadores 
civiles recomienden a los alcaldes, guardia 
civil y guardas jurados de poUdía rriunici- 
pal y rural y demás agentes de su autori­
dad la mayor vigilancia,y la más rigurosa 
severidad en la pérseéución y eastig© de 
los infractores de la ley de Caza.
DM
J Ú Y E R I M P L M T E M I A
Biaza de la Gonstituoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso reom'rir al extranjero. Esta Casa, aqtií en Málaga, construye en plati­
no,\oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desda la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
¡Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; BUS 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que haoe.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes da 
M ^OA, repetioíones, cronómetros y cronógrafos.
é ®  U l i E l L L O  ^
ffl^pqssés d e  ia  P an iega^  i y 8a — P ia s a  d e  !a  ConsiSftueiény U
— - ■ MÁLAGA — — ■
g «  M .  M á t s s m
Engaña al público el que dice vender 
«Licor del' P®1®» suelto o por medida. Uni- 
caniente se Vende en sus conecidos frascas.
Por, la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia han sido conminados con la res­
ponsabilidad, personal el alcalde y conceja- 
jes dél Ayuntamient© de Coín, si en el pla- 
:z® de un mes n® ingresan las 12,355 pese­
tas que adeudan p®r débitos de consumos, 
de los años 1914 y 1915.
Habiéndese extraviado lós resguardos 
números 9.733 y 9.734 de la Caja Sucursal 
de Depósitos de esta provincia, constitui­
dos por don Enrique Rebles Hurtado, la 
Intervención de Hacienda de esta isrovin- 
cia anuncia que caso de no encontrar,̂  am- 
b®s resguardos, serán declarados nuloK
Goraitrucoiones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas. clases Depósitos 
para acates. Material fijo y móvil para Farrooamíes, OoatríitÍBÍas y minas. Fundición de bronce 
dehie’ro en piezas hasta 5 000 kilogramos da peso. Taller mecánico para toda ciase da traba-y L__ .
IOS. Torfiillería con tuercas y tuercas en bruto o rasoadaa.
La Administración de Contribucienes de 
esta prevideia ha enviad® una circular a 
los alcaldes, recardándolel las instruccio­
nes legales acerca de la fermacíén de las 
matrículas de la contribución industrial, a 
fin de que dichos trabajos, que han de co­
menzar el primero del actual, queden ter­
minados el 20 de Diciembre próxim©.
Dir©;oión tqlegráfiea «La Matalúrgioa», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 29.~-Escritc. 
rio, M^jehantc, 1.
S E  m E ü m  F n ig o ii io  m E m -
Colegio, de Sa.e Pedro, y San Rafael
Incorporado .al instituto y Escuela de Gomercio
.Hoim
Pr*®fes®s“ mepcasitáii!^a©stB*o Ssiper ¡*s* ■
Enseñanza primaria graduada, Bachillerato, Comercio, Magisterio, Correos,
Telégrafos, Aduanas, Cuerpo Pericial y ' Auxiliar de Hacienda, 
Carreras civiles y  militares. 
üaico Colegio on Málrga promiado en Oarfcámenes y Expesioibnes. Local am­
plio, men^ja completo y profesorado competente para todas fas enseñanzas 
como lo prueba el grandioso resultado obtenido ea ©i curso actual: Matrículas 
do honor, 71; Sdbro'salisntes, 83; Notables, 96; Aprobados, 166.—Total de ©sá'* 
menes, 370.
Se admiten alumnos externos, internos y  medio internos 
©omeÍESsas, 2®«—'í^ á la g a  : Pídanse réglamentos
I Para ©ir reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, p®r el tiempo que .
( determina la ley: '
 ̂ En les ayuntamientos de Casares, Nerja,
V Alcaucín, Archidona y Alpandeire, elpa- 
, drón de la contribución industria! para 1918.
 ̂ En los dq Málaga, Cártama y Clanete, la 
' declaración de vacantes de concejales que 
f  han de cesar, con afregl® a la renovación 
' bienal.
i. En el de Nerja,el proyecto de presupues-; ^
' t® municipal para 1918,
En los de Sierra de Yeguas y Peñarrubia, É f 
' el padrón de la contribución por rústica,
[ para el próximo año.
' En los de Sierra de Yeguas y El Burgo, 
la tarifa extraordinaria de las especies que 
han de seí gravadas, a fin de cubrir el défi­
cit que resulte en sus respectivos; presu­
puestos.
EL CANDADO
f La cobranza voluntaria del segundo, ter­
cero y cuarto trimestres de! arbitrio de es- 
• pecies n® tarifadas tendrá lugar en el Ayun- 
I íamiento de Algarrob®, durante los días 3 
j al 6 del presente mes.
a§m@®ene9 de Fere^etea^ía HierEFo®




Góníez García (antes Especería) y  Marchante
ps&i- Ena^oí» y  8tsea®B« -  -  Précios sin competencia
Coiogio d® San Fapnand®
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO
Priim era ^ s^gissula
0 ® 9 * r a ® S 9 T ^ lé ^ B > a fo s , F ii® © ® fla  L e t r a s
El juez de lustrucción de Campillos cita 
a las herederos y cuantas personas se con­
sideren interasades en la herencia yacente 
de don Cristóbal.Vilchez Pinar.
El de Torrex, a las pers®nas a quienes 
pueda perjtrdicar la inscripción de doniini» 
de las casas números $3 da la Fuénte y 3 
del Castillo, de ia villa de Sedclla, solicita­
da p©r don José Palaci®s Ruiz y don Fran- 
dsc© Cabello Jiménez, respectivamente..
El de Marbella,a José Peinad® Arce, para 
que se constituya en prisión.
El de Alora, a Julián Raseco Co.sillas y 
Miguel Requena Castillo,para que ingresen 
en la cárcel.
El de Antequera, a Manuel Martín Here- 
dia, para responder a los cargas que se Id 
hacen,
Alfredo Rodríguez I*
Alameda 28 - - Teléfono núm. 174




Aguas de M orataíiz
L a  m a j a r
p a r a ' . a S
e s i é m a g o .
Matrícula para enseñanza oficial d© Y Matrícula Colegiada: d«l 1 
Bachitierato, Comercio y Magisterio: T tiembreal 15 .de Octubre, 
dei 1 al 30 de Septiembre. _____ _______
lep-
t
L a j e a n t e s .
!nfalil»la 
c o n t r a  
©! estre is-  
m i o n t o a
para Sa
m e s a .
E s p e o i a S ' .
P a r a • ■ 
r é g i n s e n .
DEPOSITO CENTRAL 
P a r ^ n i l lo  4 .  —
DEPOSITO EN MALAGA
PLJtZM B E L  Si© L® , í
, . - , . I Resultada de exámenesLos alumnos de esta sección al así s• ,  
tir a bas clases oficiales son acorapa-ti Matrícula de honor, 26; Sobresalien- 
fiados'por profesores dei Colegio. , |  tes, 35; Notables, 65; Aprobados, 127.
Alumnos internos, externos y  medio pensionistas 
: B srectors Oio'ii f la n u e l F ern án d ez  del ¥¡iSsir 
ly^ictoria, 9 ,  SI y  13 P e d r o  d e .S io iin a g  i
Horas de Dirección, de 2 a 4. Teléfono núm. 510.
i ¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
' el dilema en que por el alza de las prime« 
I ras materias se encuentran jos fabricanteŝ  
I La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
f y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Cempar- 
i tiendo con el pública el sacrificio, aumenta’ 
f. el precio en modestas proporciones.
I Desde 1.® de Marzo vende’ a pesetas 1‘50' 
I la pastilla grande y pesetas 0.‘35 la pastilla 
I pequeña. Las demás creaciones Flores del 
I Campo n@ sufren por ahora alteración en 
I su precio.
5 4 0  P L A Z A S
. d@ §Gótn@t&®as d e l C latastro.
Convocatoria anunciada en la «Caceta» del 21 actual. 3.325 pesetas anua­
les de haber. Preparación completa por personal facultativo del Catastro.
Han empezado desde el l.° del oorriante las clases teóri«as y  prácticas p^ra 
dichas oposiciones en el Colegio de San Pedro y San Eafael, Comedias, 20.
I Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y lo's niños 
, absorven siempre con repugnancia y que 
i les fatiga porque no lo digieren. Reempla- 
I zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
I -encuentra en todas Ia,s buenas farm acias. 
I agradable al paladar, más activo, facilita la 
■ íormación de los huesos en los niño s de 
 ̂ crecimiento delicado, estimula el ap etito, 
; activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en l«s reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París.
10 J  Güitos
@ © T U K i S t E
Lsma menguante el 6 a las 17-6 
; Sol, aa!a frál, póneae 6 48
Semana 40.—Lunes
Santos de hoy.—Los, Angeles de la Guarda. 
Santos de mañana.—San Dionisio.
Jubileo para hoy.—En Santo Domingo. 
Para mañana.—En las Capuchinas.
E s t a l l é i s
ti®i m á la g a
Observaciones temadas a las ocho'de la ma­
ñana, ei día 1 de Octubre de 1917:
Altura barométrica reducida a 763'0. 
Máxima dei día anterior, 27'0. '
Mínima del mismo día, 21‘2, '
Termómetro seco, 24‘2. 
ídem húmedo, 29‘8.
Dirección áel viento, N,
Anemómetro,—JS, m. en 24 horas, 27, 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem de! mar, llana.
Evaporación ra|ra, 2'7,
Lluvia en mim @,0.
On buen iialluzgo
Ayér fué encontrada en el Parque una 
I caja, la cual, al ser abierta, resultó ser un 
 ̂ magnífico traje, no sabiendo a quién perte­
necía por n© llevar la caja dirección ni las 
prendas etiquetas.
; Pára tratar de averiguar quién era su 
duefio, nos dirig imos á la. casa «Cruz-Sas­
tre»,_Castelar 22,,,pues supimos que traje, 
de tan elegante c orfe s®lo pedia ser con­
feccionado en dicha casa, como así resultó 
ser.
Lecciones de Derecho y Letras.—-Den 




. f  Í , | ^ ' '"tereexí t i .  p á P Í I k A &
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E X m ñ N J E ñ ®
Madrid 1-1 §17. 
H u e l g a
Mos eou ,—Se ha declarad# en huelga 
e*. jiersonal de teléfonos.
D e s ®  « n t e n t o  ^
s o l i d a p i d a d
Buenos Aires-r-En los ©antros iudus* 
tfiaíés y co merciales reina gran des- 
jcontento, f  or la prolongaciéa de la 
huelga férro vlaria, en la que el Gobier­
no no quiero emplear la fuerza para rer< 
mediarla.
Los dipntades radicales han presen­
tado proposiciones pidiendo a la Cá­
mara que se apruebe la idea de la réu- 
nióa del Congreso latino-american®, a 
■fin de poner a salv® los principios del 
derecho, de la democracia y de la in- 
depeadeacia.
Demándase, también, que se invite a 
las ftópúblicas americanas a solidarizar­
se con  la Argentina poniendo a vota- 
ci6si una moción ©onjunta para que to- 
d̂ 'S las repúblicas sudamericanas que 
pfírmaneceñ aun alejadas del conflicto 
mundial, intervengan en el mismo, po­
niéndose de parte de los aliados.
P ñ 0 w m m M M
para
Me-
San Sebastián.—El marqués ds Le­
ma retrasará el visje a Madrid, para 
conferenciar con el presidente d© la 
República portuguesa.
Sí Ei|li®r
San Sebastián.—El conde de Roroa- 
nones fué a Eibar, acompañado de Cal- 
betén, visitando aquellas fábricas.
Q árbén
San Sebastián.—Son esperados va­
rios buques cargados de carbén que se 
distina a la fábrica del gas.
A ig t i& ie r z o
S an Sebastián.—Los reyes y los in­
fantes almorzaron en Zarauz.
San Sebasíián.-Se ha firmado una dis­
posición concediendo ia gran cruz de 
Isabel la Católica al subsecretario de 
Bellas Artes de Francia, Cr. Alfred Da- 
íiguier.
El Gobierno francés ha concedido ei 
nombramiento de gran oficial de la Lé- 
gión de honor, al Director de Bellas 
Artes de España, señor conde de Peña 
Ramiro. ■ •
San Sebastián.—Nos dice Lema que 
el general Jordana salió de Teíuán para 
Larache, haciendo el Viaja por tierra, a/ 
fin de inspeccionar los servicios.
S'revemente tomará a Tetuán, 
marchar séguidaniente a Ceuta y 
lilla.
San Sebastián.—Ha quedado ultima­
da la combinación diplomática.
S y S s id a
Zaragoza.—Cumpliendo acuerdo del 
gremio de expendedores de leche, hoy 
50 aumentó en cincnenta céntimos de 
peseta el precio del litro.
D@i
Barcelona.—El agréáor del obispo de 
Vich se llama Luis Cariips Vilaró, sin 
oficio ni domicilio conocido.
Interrogado por el juez, negó que 
tuviera intención de sgcedir al prelado.
La policía detuvo a tres mendigos, 
lino de ellos francés, que le aeompaña- 
ban, y hoy fueron puestos en libertad 
dos de ios detenidos.
Barcelona. ~ Hoy se les levantó L 
clausura a varios centros, repubiieanos 
cerrados por los ú timos sucesos.
Barcelona.—Con la solemnidad de 
costumbre verificóse la apertura de, 
curso en la Universidad.
£l catedrático señor Permanyer trató 
de la situación en que quedará el dere­
cho, después de lá huelga.
A eontiiínaeién habló el rector, y, fi­
nalmente, declaróse abierto el curso.
Barcelona.-Ha sido puesto a flete el 
vapor italiano «Coltano», que emba­
rrancó ten la playa de Arocert, de San 
Feliu de Ouixols.
I L® gifi® á i® ®  e i  F r e s a
I El señer Dato nos manifestó que esta 
f mañana le visitó el señor González Be- 
I sada, a quien hubo de informar de la 
I marcha de los asuntos políticos.
I  ̂ Aseguré que Bejsada viene muy sa- 
I tísfocho de su viaje,
I También visitó al jefe del Gobierne 
I el jefe de los conservadores de Baree- 
I losa, que se encuentra mny mejorado 
I do su dolencia.
I Anunció que el nombramiento del 
I marqué  ̂ de Vihasiada para la embajá- 
I da del yaticano dará lugar a uaa com- 
I bmacióa diplomática,que ya se tiene en 
I estudie, y en la que figura el señor Pa- 
I düla para Lisboa.
I Todos los nombramientos que ©rigi- 
’ ne la combipaeióii recaerán en indivi- 
! da®s da la ©arrera diplomática, 
i  Confirmé que esta tarde a las seis so 
I celebrará Conseje de ministros, y si no 
llegara a tiempo'el señor Bugalial, qué 
salió anoche de San Sebastián, en la 
i reunión de hoy se tratará de otros 
? asuntos, dejando los de Hacienda para 
otra reunión minisíerial que tendría lu­
gar mañana, teda vez qua la presencia 
dei minisífo dei ramo es muy necesaria 
I al deliberar sobre esos particulares.
I Participó, ademas, el señor Dato,que 
i  el próximo día 7 pasará por España, I cou direccién a Francia, ei presidente 
I de ía república '̂ portuguesa, detenién- 
\ do^e algunas horas en San Sebastián 
i  para visiíar al rey, en razón a lo cual 
j, se ha quedado Lema sn la ciudad do- 
I nostiarra, a fiin de representar al Qs- 
 ̂ bierno en esa entrevista.
■ El presidente lusitano no pasará por 
Madrid, yendo a San Sebastián por 
Medina.
nada por el Consejo de hoy, y creo que 
no hay motivo; pero, «sin embargo, voj 
a esterarme». . -
Sánchez Guerra manifesté que lleva­
ba el, expedienta creando un procédi- 
mienío para que los herederos de per­
sonas que posean ahorros en Ja Caja 
posta!, por eantidadss inferiores a 250 
pesetas, puedan retirarlos sin difíeul- 
íad. .
Como el rainisíro, uando así discu­
rría-, hallábase junto a la puertai, le dijo 
un periodista:
—Retírese de la corriente, no vaya a 
resfriarse.
—No se apure usted -replicó Sán­
chez Guerra—; yo aírpnt® toda das® 
de corrientes, con gran tranquilidad.
El vizconde de Eza nos participó que 
viene estudiando el modo de regulari­
zar los transportes terrestres dei car­
bón.
Añadió que también sqhará algo por 
mar.
Burgos Mazo era portador de un de- 
Cieíó regulando los ingresos y ascen­
sos en el cuerpo de prisiones, y otro 
apiÍGando la libertad condicional a 
ciento veinte reclusos.
s'stiida
Entré las batallas del 20 y del 
un enlace que prueba que sonden rea­
lidad fases de una sola operación.
De fijo el masdo britan© eompletara 
ésta eon un avance por su derecha o 
por un movimient© desbordaríte del 
centro y la izquierda, que obligue a 
los germanos de Beoeláere y Gheluwsit 
a replegarse sobre la orilla Norte qel 
Lys> al amparo de los atrínchararaieníos 
de Menin y de WeiWicq.
Los generales Ingiesss poJian haber 
atacado en un sector msnos difícil y 
legrado ventajas tácticas mayores con 
un esfuerzo más pequeño.
Per® icora© su intención es más que
apoderarse de terreno, hacer ei mas 
grande daño posible a su adversan®, 
escogieron la zona larés-Menin y han 
aglemeijado en ®Ua un número eaorrtie 
da cañopes. ,
En el Artois, en el Cambresis y en ©i 
VerrnaítioiSjJos alemanes
Ofipo bombardeo
Anteanoche los aeroplanos enemigos 
volviero á bombardear la población.
Con esta, sOt! cinco las veess que 
hacen lo propio en el írsnseurso de una
semana.  ̂ _
Los anaratos eran cuatro o cinco.
Las baterías d@ defen¿3 los cañonea­
ron eon gran energía.
La mayor parte de las victim»? P® " 
tenecen a la poblaeión obrera, C^tre 
ellas dos mujeres que dejan siete hijos.
. Muehas viviendas humildes han su­
frido importantes daños.
La prensa censura duramente estos 
bombardeos totalmente nulos, desde el 
Xjunto de vista militar.
I ejercicios, que les sirven al mismo tiem 
I po para el cuerpo y el espíritu, 
í Si los soldados resi.síen íodr- s^as
pruebas y otras de destroce.!' y f̂ ‘"a!Ían
el peligro, eon admitidos entre lo : «sr- 
diíes», recibiendo I‘a g':- rrr.r̂ -’, e ; e-tya 
boca-manga lleva la «i-am'?.» espe iril y 
■por emblema la daga d̂ íríccha rodeada 
de ramas de encina.
Todos son jóvene-,; el m?.yor ou?nta 
23 anos.
I o® s's?Ü3Cféss
p"* tninisterio dé Marina hallaí'-o a?.iun- 
cia ĵj-̂ ŷ ordlnsria ¡ícíivicu-d ae en
las costasOV'LiiSiCIO - t • t
Las esoiiadriUíi^'A’̂ '̂ P̂;̂ ^̂  ’
íSald
re-
Se calcula que lás bombas arrojadas 
en el último raid de ios aeroplanos ene- | 
migos fueron diez.
Al noroeste de la ciudad un torpedo 
cavó sobre una cervecería, destruyen­
do íaplrnta baja, resultando muertas
jdades
sas dei litoral, dersde OriT̂ c*. a Bü 
ocasionando bastantes mucfí s de ".‘ni-
trócedef aleunss kilómetros, en un an~  ̂ . -j ,
k e  h n ts .  sin ¡ipo co« olio debiliten j cuatro personas y vanas heridas.
Ei señol: Dato conferenció extensa- 
meiít» con el Director de Seguridad.
ii8aaigu!r‘a © ié i i  
/ El S0ñ©r Sánchez ®uerra asistió hoy 
sí‘ la inauguración dei monumento le­
vantado al conde d® San Diego.
E n  S® li@ sP!sin® ién'
Por ausencia del señor Sánchez Gue­
rra recibió a los periodistas el subse­
cretario, asegurándoles carecer de no- 
tieias.
Participó que esta mañana, en ©I pa­
raninfo de lar universidad, verificóse la 
apertura del curso académico.
A las ocho y media terminó ©l Con­
sejo, fsci'iíándenos Dato la siguiente 
referencia:
«Di cuenta del proyecto de áecret© 
creando !a Comisaría general de abas­
tecimiento, y nombrando comisario gQ- 
nerai si señor Alas Pumanño.
Sustituirá a éste en la Comisaría ge­
neral de PÓ8 tos, el marqués da Vaidé- 
iglesias.
Ei ministro da Fomento se ©cupó del 
transporte de les carbones, a cuya re­
solución definitiva dedica preferente 
atención.
Aprobóse el proyecto de decreto re­
lativo a los transportes marítimos, para 
ultimar Jas gestiones del Gobierno eon 
los navieros.
Fué nombrado presidente de la Jun­
ta de emigración, el señor Arias de Mi­
randa.
Convinos© celebrar el Miércoles nue­
vo Consejo».
Niega Dsío que se ocuparan de 
asuntos politices.
Tampoco los ministros ampliaron la 
anterior referencia dei Consejo.
S®iss«© ei üostsejo
A pesar de las manifestaciones del
la soHl̂ ez de su 1íd8?i. Pero ©n la Fían- |  
des b l̂ga, si se retiraran mucho, com- | 
prometerían todo e! conjunto de sus | 
orgaijlzaeiones defan' îv’is ds una ma- 
nem irreparable,  ̂ . ,
En el frente francés multiplican los 
íiíeraanes ios arrebatos y ios recono­
cimientos, Petain observa amia al brszo 
los movimientos ÓKlraños dei krom- 
prinz de PfUíia.
¿Prepara por su parte alguna ope­
ración?
E i H a la r e  -
I ES Ser par* esa Sé'gtca
I Durante ’as tres ú‘tim.'S semanas han 
¡ sido,ejecutados por ío» aiem'.ineb trein- 
I ta paiVano ,̂ vecinos de ia ciudat de 
< Gante, sobre ios cuales pestlbí?, a jul-
i cl'o del invasor, la incuíp^ción de espio-
® P®  P® tp® gs*ags®
I g;6'pí.as aSstanilíSosi En h Oficina centrsi de e.spion. ĵe se
Los hidroaviones italianos 
la vez, eficazmente), la íortaiez"» j- 
y ios depósiics militares de 't' 
y Camposalvore..
l<fgv*c©i5S
Acúsase constante incremeriJ or- -o.s 
ingresos it.iíianos.
En 1915 alcí(izaban un té-mino n - -  
dio dé 208 mi.iones niensuaie?/; Cii - i7  
han ascendido a 248
Como m ximuD, en el msí de j-.'f'í-'i 
i917
27 nu-S'guen los tudescos ejecutando en el | Uevaroti a CWQ el rfu.erior _
- ' * - m*̂ n I infruc-; merosas dtfcenííóliete
sospechosos de haber íómínJ®
frente francés golpes de 
ÍU080S y con ti lúa la &Gtividad de am­
bas artillerías en la orilla derecha del 
Mpsa.
Los ffinceses han penetrado en Al- 
saeia al Este de Seppoy en las líneas 
enemigas  ̂ cogiendo prisl ñeros y ma­
terial.
Las fronteras alemanas están cerra-
$e atribuye esta medida a los movi­
mientos de tropas que procedentes de 
Rusia van al frente belga, donde la si­
tuación es grave, por haber ocupado
ia organización dei cuerpo de eSp»...: • 
Sa ha procedido a cerrar ía Ufieilia 
de espionaje, que fnneionaba c»n el 
carácter de comercia!, abriéndose ia 
oportuna sumaria para casugar a los 
culpables. .
PeFÉceuofén
Según las noticias que llegan de 
Helsngfors, ei gobernador geaeral ha 
ordenado la persecución, por los tribu­
nales, del presidente y miembros de 
la Dieta, quienes, a pesar de haber sido
I afim).3n que d  
;vip, de í'égre.̂ 0 de 
Mesopotaaia,
I los ingleses posiciones importantes que  ̂ disuelt© dicho organismo, penetraron
extensiones de te-
Eu dicho acío, e! señor Andrade, que | _  _̂_____ __  ______
lo/presidía, habló largo raí®, dec ara.n-  ̂ jefe deTciobiernó, se insiste en que el 
So qu® su preoeupació® es ia reforma f ' Consejo de hoy ha sido iinportaníísímG, 
tóial de la instmc@lón pública. y que aun ío Síirá más el que se celebre
/ Precisa para esto—dijo - i a  transfor-í jvUércoles.
mación del Conssjo d® instrucción pú 
blica y !a creación d© grandes dóclora- 
dos, con ei carácter de investigación 
científica.
Seguidameni© tuvo efecto el reparto 
de premio entre los alumses, y por úl­
timo, ei ministro, en nombre del rey, 
declaró abierto @I curso.
Ut a comisión de obreros visitó a 
Dato para solicitar !a libertad de los 
detenidos, y no sujetos a sumario, por 
los últimos sucesos.
También demandó que se autori­
ce a las directivas para las fundones 
administrativas de las soeiedades obre­
ras.
Dáto les eneareció que lo  pidieran 
por escrito.
L l e g a d a
Ha llegado ©I jefe del partido refor­
mista,, den Melquíades Álvarez, 
biéndoíe sus amigos.
En todas las provincias se ha verifi­
cado brillaníemenís la apeiíitra del 
curso nniversitario.
C o n s e j o  d®
I Burgos M(9Z0 nos dijo que había 
t aprobado él decreto regulando él ih- 
í greso y ascenso ©n ei cuerpo de ptisio- 
Be»,y la libertad condicional de 120 re- 
clusQS, así «orna ütfO rg@rganiz3.udo la 
escuela de criminalogia.
{ Lo d® iSoa-esoisf?©
\ ■ P o o s is ü g o
I También nos dijo él sí ñor Daí«-qre 
' había dado cuenta ai Consejo d‘r ias 
í comunieaciones que le dirigiera Viila- 
I nueva acerca del asunto de Marc<̂ hno 
Domingo.
I Sábese que e! Supremo ha firmado 
t  un auto contestando al recurso de 
\ Rodés, diciendo que: vistos los prece­
dí dentes y los escritos de certificación 
i que se acompañan, para resolver la 
i  cuestión jurisdiccionaí iniciada, y sin I prejuzgar con ello el fondo dbl asunto, 
'' se reclama en atenta comunicación del 
recí- I Conseje Supremo de Guerra y Marina, 
a fines de justlcis, una relación 
exacta de su resolución ordenando a 
ios tribunales miiitaros de ía cuarta re­
gión que juzgaran los hechos crimino­
sos atribuidos al diputado Marcelino 
Domingo, fundamentando los antece­
dentes y pormenores, a fin ds íeaerios
domiaan grandes 
freno. . \
Del 20 ai 27.1os alemanes han retida- I 
do 10 diul-sienes del frente ruso.  ̂ |
• N.iia iíuevo en los frentes i.talianó, | 
ba kánico y ofieníal. |
En Armenia los rusos han ocupado I 
una locaiidad turca. |
No ha vuelto a hablarse de operacio- | 
nes navales en eí Báltico, después del i 
alarmante comunicado moscovite díd 29 fS-OoBStasoIcsdo i
Divensos golpes de mano en la rs- | 
glón de Auberíve, sector de Forges, | 
fueron rech■izados?. |
En Champagne, penetramos en las |
líneas alemanas, y luego do destruir I 
muchas r fugios, hicimos prisioneros. | 
El Cañoneo es muy violento en am- | 
roas orPlas dei Mosa, |
Varios aparatos bombardearon Bar ] 
le Duc, causando daños makrialís y d 
víedmas. ’
Nuestros aviadoras lanzaron bombas 
sobre F esnoy le Grand, Mfzií?res y ; 
Qtras loca'idade?. |
0@ I
Preses- jde bucgtsss aSetnsnes i
.. El T'ibunai de presas de Bangkok i 
ha confirmad."» la captura por Ids auto- ¡ 
ridad' ŝ siamesas de seis vapores ale- { 
rosnes qúe representan un total de | 
8;2Q1 toneladas. . \
CasFfoón Isíglés sa HoSamrla ¡
; Éí «Telcgraat» de Amsterdam, anun- i 
i da que sa ha uiíimado un convenido
por ia fuerza en el loca! y celebraron 
sesiones.
JtpFOvlsioniainleiisto de fliasla 
por eS Japón
Según noticias recibidas de Lóndres 
parece que se ha llegado a una inteli­
gencia muy satisfactoria con el Japón 
para que suministre a Rusia ia cantidad 
de acero que necesite, y el tonelaje útil 
para trasportar aprovisionamientos des 
de Norteamérica a dicho país.
■ i  ■
InaaiguiFaclón
Se ha inaugurado el Congreso inter­
nacional de sindicatos, procediendo a 
constituirse.
Mañana comenzará la labor.
D® B o m a
Las pérdidas ausIrSacas
Ei corresponsal del «Corriere d‘ Ita­
lia» léa el cuartel general, hab ando de 
Una posibl© eontraofenoiva de ías fuer­
zas austríacas en ei Isonzo, dice que 
éstas sumau, después de las tecientas y 
gravísimas pérdidas, unos 300 btiíaiío- 
nes y 4.00q Cíiñones, dispuestos en cua­
tro líneas, hasta carca da Triesto, con 
baluartes y refugios para tratar de sus­
traerse a ios tenaces y eficacísimos bom 
bárdeos iíalian .s.
Durante la ú tima ofensiva da Cador- 
na se empleó todas las reservas aus­
tríacas, para cubrir bajas, h.ista quedar 
extenuadas.
Añade que difícilmaníe podrá el 
ejército austríaco reorganizarse pronía-
de '1914- rindiíiron 334 mi'loií. 
a!ctíKZíí.n ? 1,172 , .
íCajm&ící ds
Co'n motivo de Ja visita dei r-.>y V:-> 
tor Manuel ai frente occidenUI, realiza­
da la s;..‘m.ana anterio', eí r-.nü̂  do 
Bélgica y presidente PoinCHsé ■: 
ron con eí rey de líaíi?. ícíegra„L'.3 cor- 
dialísimos.
Fracaso tí© Sa oforasiva
g.eri!2Sá3raffi>=taF®a
Informaciones recibidas oor 
«L‘ Idea ¿̂ ’.^zisnaie» la ofensiva 
no-turca contra
un fracaso. r.
Detalles hún̂ .?̂ ®® afirman 
general von Falkenh 
su viaje de inspección Gt . , 
ha reconocido la imposibilidíi^  ̂ oe ua 
ataque contra las líneas británicas rpoí" 
que él Gobierno turco no ha sumims-  ̂
trado el .contingente rsec«’̂ adí.'.
iSowlnilessí© d©
Durante la semaaa que. termífi'’) "i 23 
de Septiembre de un movimíenío. tíe 
1.010 buques en lo s . puertos 
fueron hundidos'ufiO 'de- tná’.* de. 1 .o-.Jc 
toneladas y seis pequeños v-juc.-ros
ÍMf®8*SS5:-í?55SO
Cadorna asistió al Concejo de. 
íros celebrado en Rom»> y ’Vf.
consejeros hizo detallada féi&cioii u?. ta 
situación geaeral.
D 0 '^ i i i@ is r a
Ss»5«í»
Parece inraineníe la crisis mírsísterfal 
austfísca»
El pfdsidññíe del CoRSfijo
ció coa ios jefes de ios pa.rtídos 
eos, para ver la forma de 
a.";u8rdo.
P a
Las F espuosíss 8©®
Dicen a'gunos periódicos que ci Va­
ticano se dispone a comumc.-i..' a *3 
«Entente» ías respuestas da lo» ;.mpe- 
rios centrales, por creer que asi coa- 
testar.óa los aliados.
Hacen también notar que la de ¿...us- 
triaesfá escrita por d  mismo m'^pera- 
dor, mientras que ia respue'íU í‘í. Ale­





a  L E S ' S I  i  A
TIEISDA Jy& TINOS
entre ia Grao Bretaña y Holanda para I para iaíemar uaa ofensiva, que
el suministro mensu.al s  esta última, de resuitana imprudente.
Mañana se celebrará Conssjo de gue- | cuenta para e! Completo conocimien-
® í v,«A),oa « circunstancias querra contra Juan l^gruández de Lear, por s ío de los hechos  ̂ y 
instigación a la huelga. |  concurrieran, asi^corno los^cargos que
DE wñmmm
Madrid 1-1917.
L o i 0 p i a  N s ¡ G Í 0 t s s ¡ i
Se ha firmado una real orden dirigi­
da a los gobernadores, enaareciéndoles 
que recomienden a las fuerzas de la 
guardia civil apliquen con todo rigor io |  
preceptuado acerca de los pájaros úíi- 
les para la agricultura,y persigan a Jos 
que se dedican a la caza da éstos.
S ^ p r ' é s i é ^
Desde hoy queda suprimida la siesta 
en ios cuarteles, verificándose e] relevo 
de las guardias a lás once de la ma­
ñana. '
Ss tocará retreta a las ocho do la no-
LM FmmM
contra él inculpado resu í«n.
ú®
Francos .....................
Libras . . . . • .•
Interiar..........................
Amoríizable 5 por 109 
4 4 por 160
Banco H. Americano . 
» de España . . 
I Compañía A. Tabacos. I Azucarera Preferentes. 
» Ordinarias . 
B. E. Río Plata . . .
En eí sorteo verificado hoy, han sido i P®̂ciMéS:Han sido firmadas las siguientes dis-
0®tÍ3E®®Íéíil«
Eí amoríizable del nuevo emprisfiío
premiados los números siguientes:
Núms. jPremios | Poblaciones
1542l! 100.000 Madrid















Decretando, el paso a la reserva, por 
haber cumplido la edad reglamentaria, 
ai general de división don Manuel ^uiz 
Ránoy.
Varios destinos j  concesión de cru­
ces.
cotizóse hoy a 93,QO.
La perra
C0 ® SO O  DE iB!ÍSST®DS
ñ. Sa eBil;£*acSa
A las seis de la tardo se reunió el 
Consejo.
Momentos antes, el señor Dato reci­
bió la visita de Primo de Rivera, con 
quien conferenció largo y tendido.
Bugalial, que llegó a Madrid con seis 
horas de retraso, desde la estación di­
rigióse a la Presidencia, donde aguar­
daban sus compañeros de Sabinete.
Al encontrarse, eon los periodistas, 
exclamó: «Veo a la gente muy emocio-
ReoiüíMan áSaFio-de Ss® opeFacloM©»
Poquírúniss noticias.
Han terminado, , al menos provisio- 
naimente, los contraataques .germanos 
en la Fiandes belga.
Los ingleses dicen que los rechaza­
ron todos y qae no solo guardan ei to­
rres o conquistado el 26, si no que han 
ensanchado éste por medio d® epera- 
eioses de detalle.
189.G00 toneladas de carbón 
i Agitación
Noticias recibidas de Berlín dicen 
que se h.n producido manifestaciones»
I en Essen, a causa de hÁbef aounciado 
! el canciller que no se dec!ararán los 
I términos alemaRes de la paz;
I Los manifestantes,en su mayoría mu- 
Pi^ 29 Dia 1 í jeres,asaltan el ayuntamiento apedreán- 
' 'dolo y pidiendo víveres y paz.
IntcVvifio ia fuerza pública, resultan­
do dos'mujares gravem&nte heridas.. 
Coníinúa ia agitación.
Ls9 ssawog»©*®® bFltánloa
El aimiraalazgo comunica el cuadro 
siguiente de! raoviraiení'a d« eníradas | 
y salidas de buqaes de toáas naciona­
lidades en los puertos Ingleses duran­
te la semana última:
Entradas 2.775. .Sa!idf»s, 2 691. 
Embarcaciones británicas de más de 
1.600 toneladas, hundidas por subma­
rinos o miaras, 13.
Buques británicos atacados sin éxi­
to, 10; barcos d© pescas hundidos 2. •
CDn^Fsso de nacisnaitdssSes
El «Times» anuncia que la reunión 
en Kief de un Congreso de las Nacio­
nalidades que agrupará a los Delega­
dos de-40 diferentas dei imperio ruso, 
especialmente tártaros, georgianos, le­
tones, lítuaáos y eocasos.
El aludido Congreso estudiará el pro­
yecto de una organización autónoma 
de las diferentes razas en una república 
federa!.
Raid
Heráism© de ías «Fopas ItaUanas
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En el raid aéreo que realzaron ano­
che las aeroplanos enemigos, resulta­
ron once muertos y ochenta y dos he-
riáos. . ' j
Los daños materiales han sido de
escasa importancia,
fiê ’e qus ft raíz de la magnífica prueba 
dída por los pequeños grupos de asa'- 
t< 8, formada por io5 «Ardites», esto es, 
por soldado-5 máí resueltos y valientes, 
que en ei momento da! asa to se ade- 
Dntan pira sorprender al enemigó, se 
ordenó organizar ae-tos grupos éónio 
un cuerpo especial, que ata el «primi- 
ni'is agens» de la infantetía.
Se ha abierto un voluntarísdo en­
tre los más valerosos oíioisles, clases 
y soldados, reuniéndose en una escu-la 
establecida en el campo para realzar 
ejercicios, y así quodan formados «ar­
dites» ñamados «de la liana roja» y de 
la «negra» y que tanto terror han cau­
sado en el campo enemi;íO. 
i  Si program î. de la es cuela,harto sen- I cilio, es el de intenmficar el valor pér- I son.ísl ante el peligro,'enseñando los me­
dios da atacar y de defenderse.^
Es eminenteineníe tprácUco: tiene un 
campo de colina y un río.
El campo está preparado con apara­
tos gimnásticos para la educación físi­
ca, ía colina sirve para experimentos 
de asali® bajo el fuego de la aríiüeda y | 
de las aiaetraüadofai; el río para ejercí- |  
tarse en el vado forzoso. i
Tqdes estos experimentos tienen una •, 
característica que los diferencia de los | 
demás en uso hasta ahora, y es que en | 
elíos no se emplean pólvoras, sino gra- |  
nadas, metralla y bombas de verdad. |  
El soldado «ardite» debe despreciar I 
todo peligro, aunque caiga herido al- |  
gima vez, como sucede en las verdade- |  
ras batallas.
Cuando se halla frente ai enemigo, 
el «ardite» no íiane más que hacer sino 
repetir aquello que ha aprendido por 
hábito. _ . , .
La educación, el arrojo, so infunden 





Servicio por cubiertos y a --a usta. _
Precio convencional pira el servicio a doiru- 
ciio. Bspeciá'idael en Tinos de ,i,s Ll.nies ele 
don A ejandró Moreno, de Liieona.
L A ¿fe L E Q 21 i A ■
Goísgio Paviola!
©S«5!S®S iS©
Se encuentra abierLa_ 'a mainíí.M'a 
para fi>s c ases de ios idiomas franees 
inglés, que vienen explicándose en
el domicilio social de esta CorpO'vaCiOn 
desde hace algunos años.
La importancia e interés que e¿’a 
d ase  de es udios >iene p a ja  -mes ra  
juventud, y eí carácter emiiien.emen.- 
te m ercanii con que son cursadas es­
tas f.n señan za, nos inducen a creer que 
e' e'eraento estudioso de esta capital, 
principalmente la dependencia rr.ui-  
cantil, responderá con enrubias 
sacrificio que para  dicho orp-i 
representa e. sostenimieato de 
estudios. ' , _ , . .
La. matrícu'.a podrá so iciíarse eii i3> 
Secretaria del Colegio Perrcu- r>er- 
cantU (A ameda Principal cúmero^Uh. 
todos los días hábiles de ocho y 
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Depósito- y venta al por mayor
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Abierta de once a tres de la lardo y da 




¡Be vende en Madrid.—ruei'ta de’ Bol U  y 
En Granad».—Aceras dei ©asiuo 1<5.
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N®tas maíiidpalts
O o m i s i a n e s
-̂ y<33c Síj re tin ie ie ii la s  eoiaisioiieg 
m unícipaláa do H acienéa. Boiidñcaiieia 
y  rabias y  Sabyenoiouai3,de3paéhaado 
asasdoa de trasiiico.
Ja5££'S£a d e  ü l s e c i a d i o s
L a J u n ta  M unicipal de Aeoeiades
q^ue iestaba ceriveoacla p a ra  ayer, no se 
reue ió  por faita de jaiím ero do señores 
vocales.
So ka .Citado nííovíiaaejite para imaña”
n a  Mifírcolca.
T e ieg B 'ssa m a
El, aicaiao ha d lií^ ido  ái m inistro de,- 
la  © a '\^ a ' el s'iga?,on,^-’'téÍ!ígrííraa: 
eb^vcmo, ñ/-. aiiasíiti'í) G uerra.
Coí.0.0 aiupliación m i au teri'' j¡. tele-
gm r* . y  de.paór, poticióa
contiene, pcrmu,omo co­
mo puoue elem ento,
plaza Málaga 
a en edificio
a  Gsdanteraonío, Ramo Gus-
ünps pieCiendidoB. E n  ú ltim a 
fJ.:Sita hizo Y. E.-.niKs pasado Comisión 
axEiagueila oírecióle ¿¿ctivar expediento 
re la tiv o  ceastiraeciBü cuarteles «a eom- 
psnsaaíóa dercíbo caarte l Levanto que 
,> -iQuinó ciudad y me perm ito asímis- 
mo recordarlo dicho ofrecim iento se- 
,■ g a to  a tsudorá  justos deseos este veein- 
dariíf.— Salúdale rospoctivam ente.—El 
. alfíüí'iío do Málíigp.
' Ea ía^ plaza' de San julián, y  a la
■ pusítr. lie» Gsíabísciüíicfiío de pompas 
r, fúiiehrfcg.dGíKaj.'ninado «La Soledad», se 
ydesaiTííhó .ayer tarde, a las cinco, mu
Sat.g¡"¿7.-y'U'ív Sinctiso.
, F p n a n a o  Vazquisz Moreno, m odesto 
y  laüGrios'» '.;50j?i&adG de la funeraria, 
csía»),si sen^ucq.yczE'ca dü Íh-puerta, y al 
.-pssar por t í  ñlíio indicado los p o rb d .í-  
res a*'j un armator-ce arjunciador d^ clpr- 
. ta püiícniE ,qt.;«. exhibo 4fn_. tm estre 
pnrr.or c o y , 0, los cu.a!es, , mayor  
p ro u v u eo , vi.-íen rrajes ¿g marinero, 
u ro  o r  luoto d-;, líam án-
‘ fal sos marinos 
''■' ■ -<0 til rnismo procedim iento,
. -^■'^snáo, horabrie pruíie!:,t.iíi,rehü- 
y . Cii'"' .‘i6 í5, siii,darle importancia a 
las biy.nro- de lc>¡=, Conductores del £iíb- 
marh:-;;;-.
L[-, p,';í.:!.e;:iC3a tiene sus límites y como 
ayí-y r.uso ta-fi pesado uno de los 
«hi:)0-..’:isiÉc,.n';» d d  «nuncio, Ftífrjando 
€o?pjü sUlaprtía descargarla contra
la cabíz.í ífcs mayinero, y éste, esgii- 
n j! e n -i o u a a. p a q u e fu r . navaja, 11 i • i ó en 
el cv ía-.p.iiordo a Fürnando.
, h a  i y, o:-, ya .ifi socorro se calificó la 
her£ú.:i -'i,- , pasando el susodicho
.reriiani.::!.i, Cespués de cuidado, ai Hos-
■ pitM civii,
Cüüíua oj Tiendo 27 años de edad v
es natu-'aí da S-wiila, '
L ' -'qpTíysor s ,í dió a la fuga.
c^üií ínotlvo dw la corrida de \& P re r -  
So ce icbm iá en © ranada eí dfa 
o « ti prí,reírte tr,c.s, y en la que lidiarán 
'•'■'■''‘"S de í'boíijfo lor, díesíro,!, Q ’dJi^o 
Compafííii de los Ferro- 
;-s And,aluces ha orgí,orzado un 
í’̂ .-rVKio especial <U vifijeroh con bineres 
«e íde, y vuelta n precits? rc.'íjucid<ts.
Ab <c\ Cí>y¡ii;,.in:;i-j.'V-- U,-, c-píido-
nes eo,;;.’rroridfday í. u ‘] k: ¡Wá jiq -. y. Gru- 
n s d a ,‘■¡..rijí.í u.>,rf preco-ív i r s o  p.-^saías 
para a K ĝunda v 7 ! » o-¡c5;r;í.
: Eft vi:.‘ie de ida.&e hHis v( dt-, 4, «m 
el tren CurríU» nú.Tí«m 21, üUf dii 
M áiass 12 V 3o. p,.N- lii g.ir ,a 0 -a -  
nada a las 19 y 45
; C.I Ui Vtuwíii ,se veríí'i;:,;^;á '.■*! ííJ;,. ()
en ■ s '"an co<',v,' nÚTi'.-ro 22,
,qr»̂ e v...."v.: u , ^  g y ]Q y
a  úiálag?. á 14 \  13.
Vega, 3; d«n Marcelino Mellad®, 2| don 
Cándido Fernández Lépet, 4‘ doña 
Francisca Sánchez, 1; ua vecino, 2; don 
Juan Fernández, 1; don Miguel García 
Román, 2‘50; don Pedro Galacho, 2; 
don José Gutiérrez, 2; don Francisco 
jEspinosa Leén, 25;doa Francisco Aran- 
da Valderrama, 2‘50; doña María Cor­
pas, 2; donjuán López Román, 3; seño­
res Qémez y Montero, 5; don José Ve­
ga Alcaide, 3; don Agustín Roraeró, 1; 
don Miguel Vaílejo, 2; den Francisco 
Castro, 0’50; da» Vicente Muñez Gon­
zález, 1; don José Alcaide Romero, 5; 
don Antonio Ajcaide García, 5; don Hi- 
¡ario Fs'rnández, 1; señora viuda de 
Juan Alcaide, 1; don José Postigo, 2; 
tión  ̂José Alcaide Garda, 5; don |»fé 
Lépez Romero, t; don Manuel Díaz de 
la Plana, 5; don Francisco Robles, 1; 
don Antonio Baez Martín, 2; don José 
Téllez Galacho, 2; den Francisco Ruíe> 
1; señora viuda de don Arturo Torres, 
5; don Santiago Bandera, 0‘50; don Pe­
dro Trujillo, 1; don Antonio Baez, 0‘50.,
Total, pesetas, 460,
(Continuará.)
Acaba de poserse a la venta en Má­
laga el último númer© de esta belliafma 
ilustración» coía el Sumario que extrac- 
támos a continuación:
Retrato de señora, cuadro de Enrique 
Jaraba, bella portada en colore*.
Ei poeta de las mujeres, crónica de 
Cristóbal de Castro, con grabados»
E! ceníensTio de Canipoamoh
Cielos propidoS'..., poesía de José 
Montero» eou un dibujo de Roldán 
Sáez, en color.
La fotografía artísíicá.
Todo es uno y lo mismo, poesía de 
Campoambr, con ilu.sí(ación fotográfica 
de Kaulak.
la s  poéticas Ílusfracione.s, por Silvio 
L»go, con numerosas fotografías de 
Kauiak.
Lo» fcubmarinos españoles, dibujo de 
R. Verdugo Landi, en d»fele plana.
La huella, cuento de José O. Acuña, 
ilustrado por Penagos.
Todo es según el color..;, por Federi­
co García Sánchíz, di&njo de Marín.
Escenas de la guerra, dibujo fie Ma~ 
tañía. *
Los tiempos f legres é Luis XV, ar- 
ticisto d* Mídíííio Espisñol con una pre­
ciosa coleedén de retratos.
La canción d>al hohemi®, peesía de 
. Sassone, dibujo de Baiiolozzi.
Kí cofreciiio tráfico, lámina en eelo- 
res, dibujo de Xavier Gü’íÍ.
Espafift arüsíica y m onum epía!, etcé­
tera etc.
Se haliás60 cé*''íímos en librerías,
kioscos y puiisíos d.e éiaísos.
: E % ^ ^ T L Á S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y  de Valores.
Bomícilió social: Calle de Prim, 5:-~MadrídífrI)irector Gerente: D. Alberto Marsden.-
liené constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estad© español, el Depósito 
máximo qué autoriza la ley.
éñisIstBeiS’MálajSB!'
ü á i í ®  s i 0  S m l a í B  M s t r í m , ,  2 1 .  ~  T e l é  f o n o  3 2 9
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Pg»íí. eír-í lixiunáú 
mcci-í V 5,-ii
, ■  ̂ , V i ta e
íín 0( b/neíido d»i íh beüa v qn>í io
• e^anquiía S..Úrtz, cvU:Uí<,do
^noc.i,, i-jí; evidenciaron .as, ^iín!.ó!í,« 
COP cueuíK v - o, rüuiíun
c:s(-.- P'oJtí^ó íi B anquiu esiluji.ístaí» 
.©ydetones.
■ Hoy ern-'bra su despí-dida y mañana 
dj’oniara tu notable duíto Salcedo- 
.:^vreipc.
P a n s o i ia ls i i i l
. Hay ap estrena en eí popular y acre- 
, d)Lu.K> cm em  de. sste nombre, la mag- 
'Ouioa pciícuia «Eva vengativa» de la 
impórtente casa Pí'thé Frére.s, de Patis.
hi;', traía de una cinta cíe intensa emo­
ción, en la que se ofrecen a la vista ,Jel 
especísdor escejias de extraordinario 
iménío artífíticQ,
F0$íB|o8';en El Palo
Tercera remeión de ios sr.ñorss que 
han contribuido nsra loá festejos de la 
/baifiada de Ei Palo:
Suma anterior, 2S9 pesetas.
~ Gañido, 5 pesetfis;do-
na biioirísna G?.spar,' 2', don Salvador 
, López, 1; don Ráiaai- Giménez Pérez, 
,2‘50; don José Medina, 5; don Aurelio 
García Román, 25; don Mar,íasR®d»í- 
; gusz Mellado,'3; señora viuda de don 
•, jo.ae,Fyru¿ndez RojaA, 5; don Jfisá Mh- 
Mí;!án, 5; fíoai Diego Finazo Sokr,
■ &oa Erndio Pareja, I; don Juan Ma- 
vorro, 5; don Pedro Ru^da M tnmo, 3;
•; doii jo^é F»-‘r{iár.de2 Aleóles, 2; don Fé- 
Rodrigo, 1; don Juan Segura 
G ssfiora viuda de don Miguel
En El Burgo, encontrándose los parien­
tes Aníoni© Chicón Martín y Antofiio Cano 
Martín d® disputa, de las palabras pasaron 
a los hechos, resultando el primero con 
una pedrada en la cabera.
Cano filé detenido c ingresado én la 
cárcel.
En terrenos del cortijo. «Las Alcaide- 
jas--, término de Villanueva de la Con­
cepción, fué encontrada una becerra aban­
donada, ignorándose quién pueda ser su 
dueño.
. Los vecinos deTolox, Francisco Cuenca 
Berna! y José.Gómez Gómez, sostuvieron 
dias pasados una reyerta.
Ei primero, esgrimiendo un arma blan­
ca, produjo a su contrario una herida en 
la mano izquierda, repeliendo éste la agre­
sión con un palo, hasta causar al Francisco 
varias contusiones.
Los dos fueron detenidos.
En el sitio llamado «Solana», término de 
Villanueva de Algaidas puso fin a su vida 
el joven vecin® de este pueblo luán Cam­
paña Ruiz, de 26 años. ^
Para conseguir j •
se con u n -« plé»p®sito de suicidar- 
y 'gp ' 3«rdel hizo un nudo corredizo 
 ̂ "■ , *norcó en un olivo.
[ ' Echado de menos en su casa, fué busca­
do por todas partes, hasta que hallóse su 
cadáver colgado del árbol.
El juzgado municipal actuó' de instructor, 
prac icando las diligencias dei caso.
Se desconocen las causas del suicidio.
MmtíÍmaoi&
Don Francisco España í^uiz, Almachar. 
Don Antonio Cano Diaz, Colmcnaf. 
Don José Alarcón Martín, Borjrey v ' 
Don Juan Silva Quintana, ColrtiÉtíáh 
D in  José Barfea Férnañdezj BofgSí í . 
Don Atitohiíi Quintáha L t 0 # p í e s ;  
Diiin José Pérez Lafrúbia. Pérlafí^y|^3^ 
Don Cipriano García PascuaR Al
Don Jos.é Frías Z©rrii.la) Alfarnatéjlt-'’ '■ 
b é ñ  Áhtohió Palma; ÁlihiGhar,.
Don José Martos Müíióz, Colmehkr. ■? ; 
Don Rafael VÍllanueváQóáoy, Riogor^^A 
Don José Guerrero Gáí'cía, Ídem, á X 
JUZGADO ® E u ^ U € IN  \ |
Cabezas de familia _ \ ; 3
Don José Jiménez Jimértéz, Gaucin.' r 
Don Andrés Pérez RarséS) idsítli .• - 
Don ÁtiíohiO SánchezTbi'í'fes, Átajaíe. X  
Den José Márquez Arroye, Bcii,alauría. -:̂ . 
Don José Rodríguez Palacios, idcm. \
Don Lázaro Ruiz parcía, Cortes. - - 
Don Pedro Vázquez Dominguez, 
cín.
Don Isidoro Ri® Ros, Bénadalid.
Don Pedro Moya Prieto, Gaucin. ,
Don Diego Carrasco Molina, At,ajate.
Don Antonio Román Sánchez, Benada- 
lid. - \
Don Leenard© Triviñ© García, Benalau- 
ría. ■
Don Pedro jarrillo Gálvez, Benarrabá.i 
Don Sebastián Jarrill® Loko, Ídem. L; 
D in  Domingo Fernández Pachec®, Ji- 
raera. ^
Don Cayetán® Jiménez Román, Benay;|' 
rrabá. . j. |.,
Don Martín Jiménez Pérez, Ídem. , ■ | 
Don Antonio Moneada Gómez, Gaucím; |  
Don Andrés Huinfería Mendop, id. .' i  
Don Isidoro.Verá Téllez, Atájale. . i 
D en Cayetano Vera Jiménez, Benal.auríá. |  
Den Sebastián Torres Morales, Benada- .f
lid. I
Don Francisco Mena Pérez, Benarrafeá. |  
Don Frañeise© González Ri©s, Atájate. |  
Don Gabriel Ruiz Sánchez, Jimera. ■ í. 
Don José Caballero Pérez id. |
Don Francisc© Lucio Dueñas Río, Cor» |  
tes • f ‘
Dan Francisco Saávedra Serrano, id.
Don José Vega Vázquez, id.
Don Joaquín Castilla Jiménez, Gaucin.
Don Andrés Fajardo Moya, Ídem.
Don Luis Trujillo Rubio, Bénadalid.
Don Francisco Viñas Vaílejo, Benalau- 
ría.
Don Francisco Molina Carrasco, Ataja- 
íe.
Don Francisco Dueñas R íos, Cortes.
Don Mariano Rodríguez Palacio, id.
Don Reqiie García Garda, id. ,
Don José Torres.Torrcs, Jimera.
Don Andrés Ríos Ríos, Benarrabá,
A . .... ’í .J . s
il C K 'l l
lOKMWn
Preparad® efícacl-
simo para ei cuidado  
higiénico de í©s ptes«
P E D  i S  A P d
evita y cura toda ola’* 
de molestias.
Paquete dosis 
para dos baños, 
pesetas-
D® v®iíta m  farmadss, d oguerfa» y perfumería®.
J. t RUOHUSí O. Hortaleza, 68, Madrid,
Cédulas personales 
mocarra, Juzcar y T^alán,
Ayer fué pagada, 1?®̂  
céptos. en la Tesorería de Hacie^,^ 
de 601.49S 91 pesetas
M L E T m ' e S o l j ^ l i
El de ayer publica Ip ¿
Acuerdes de la ComlaiiHi M.xtâ
“ fcT rT a..rd ,taD ¡p.U ci6^pff^  
bre nombramiente de 
la cobranza del eentíngente.
-Edicto de la Tesoreraacerca del réqufrimient® ai
Ooín, para qjie ingrese lo 
""^oTro'de la Interveimánde
participando el extravíi»' de un res|jü« 
id ©aja  Sueursal da pepóSK  ̂ s.
-Circular de la Administra. 
bucieres, relativa ® .f®* fArf
han de tenerse en cuenta para la
de la matrícula Industrial
—Elicto da la Jefatura de Minas, 
stflicJtud ds pertenencias. _  .
—Convocateria para cubrir una^plí 
peón guarda, con destino a lo* monies ( 
rados de utilidad pública,de (esta P«'»vincJ 
—Edictos de varias alcaldías y requis 
rías de diverses juzgados. j.
—Tarifas de arbitrios extraordinario* 
íabíecídos por los Ayuntamientos d® pi^  
de Yeguas y SI Burgo. ■
lüsoasttdaoléi» d©l arbllPlo de p»i
Día 1 de Octubre de 1917
Pew
KiÜMA, CATARROS. MEUBASTEMIA
TERMAS PALLARES (s a.)
A LH A M A  d E  A R A 6Ó N  ,
<aran esaoada «9* inhalación, única ©n ©í mundo,
ttOíí 000 litroas de agu» por minuto.
Claco confortables hotdea con cinco gaterías y í3 b a to  de agua ccwrient* mín««l
á 34 gradea Grandes ptrmiea; iixgo iva vftgabk, !.í..mií, t-te
Mabitadoi>e9 desde 0,7ó pewv̂ y.
ipfisrí» frsnoRi’S, spoki’r¡. • i'/tan líísnobt D>a«tftob.
«S» vyrOtW'.íilAi
Matadero. . . • 
Idem del Palo .. . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinps . 
Suburbanos . . .
Poniente . . . .  
Churriana- • • . 
Cártama . . • 
Suárez. . . . 
Morales . . . .
Levante . , . . 
i3'*mchinoa . . • 
• • •
latMírJJW * V • 
Palo, í • ’ * ‘
Aduana . .» •’ *
í Muelle. .. . ■ ■
i  jefatura . .
I í8«burbanos Puerto 








■>íl ■'íoUa.'S! (Bíitiffua Bol»*).‘'-VX'»:R4!í<yflt5a««aBBíS!Iia50fl̂ *íí̂
■ m m  DEPOSITO &E Clisa de
ESPECIALIDAD EN CA.MAS DORADAS_
EatSa ©S6S® e s  Im má& aeitigia® gr 2a, «saa® o f  r>ee® wiáa
'tsesse aS psi».
Ec5í®i¡!s®&ai¡6í® pas*^ (^lae e®Bisfspa*ffi pOE«' S©0 '̂
¥ep1:as d e  c®ic»ltissi©s gie fe a rra j iai?® ©®b*©2*® 3f ®*̂ ®**̂ S**®®*®:
T5 (frente ai Santo Cristo.)
. Wis®áé mkñM
ESTABLECiMIENT© DE MATERIAL ELECTRICO _ .
L?í oRsa qtZB tn&9 barato vénda tódas los artículos ooncamieiitéE} a la eleotricidáa» 
talaoiouea de luz ¿íóctrica, timbres, teléfonos; pararrayos y maquinan?, en general, aondid a esta 
cása, Bsgni’os áe obtener un 50 por 10O.de beuBficio.-:—Eeparaoiór» á» iastnlactouss. _
Í5e»iii*« s8e. JBwS»®®» i&. tf{©®dOí üoSíwaB l.aff'io,, í»—
í
r>® 2f
Ante la Sala primera compareció ayer 
Antonio' Clavero Yuste, vecino de Bena- 
margosa, quien cuestionando con su con­
vecino Francisco Palacios le hiz® un dis­
paro que no liegé a herirle; pero la cuña­
da del procesado,■Antonia- Jiménez Jimé­
nez, que acertó a pasar por aquel lugar, 
fué la víctima, m es recibió el tiro, causan­
do.e una herida que curó a los treinta 
días,
. Solicitaba el ministeri© fiscal la pena de 
un ano, ocho meses y un veintiún días de 
prisión cerreccióna!.
Por e! resultado de las pruebas,el minis­
teri® fiscal estimó en favor dei procesado 
la atenuante de embriaguez, mvdificando 
sus conclusiones y pidiendo para e! mismo 
siete meses y un dia de prisión correccio­
nal, con cuya pena estuvo conforme el de­
fensor, señor Jiménez Souvirón.
tÍê ¡t>asS<£» SIHSg5@S«tSsdl<Q>
,P®r falta de señares jurados fué ayer 
suspendido el juicio ©ral contra Ana Mere- 
110 Palsmeque, per corrupción de meno­
res, suspendiéndose para el mes de Di­
ciembre próximo.
Señaiaeráleía-ios papa hp], 
Sección primera
Alera.—Hurto.—Procesada, María Ma­
yo Díaz; defensor, señor Jiménez Souvirón. 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
, *,»
L e s t a  d e  J a g r a d s i s
(Continuación)
 ̂ . JUZGADO DE COLMENAR 
Ca}3acidade3
Don José Camacbq Guerrero, Alfarna- 
tejo.
El Sábado próximo marchará a Fuengí- 
rola la Banda municipal, para asistir á, las 
fiestas que han de celebrarse en dicho pin­
toresco pueblo costeño,
Don Celestino Echevarría Basíerrechea 
ha solicitado de esta Jefatura de. Minas cin­
cuenta y seis pertenencias para una de plo­
mo denominada «Mundaca», sita en el pa­
raje Pollos del Tajo del Sol, del término .de 
,Merja, '  ̂ ' ■ - —  ,
 ̂ Fi Distrito Forestal de Málaga anuncia 
' convocatoria para cubrir una plaza de 
Píán^gUarda con destino a los rnontes de- 
f  clarados de utilidad pública dé esta pro- 
' vincia.
Las instancias se dirigirán al señor inge­
niero jefe de este Distrito Forestal, antes 
del 14 del corriente.
La Dirección general de Aduanas ha dic­
tado una disposicidn ampliándola zona de 
seguridad a los partidos judiciales del lite­
r a l  marítimo de las provincias de Ponteve­
dra, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y 
Almería.
Se ha publicado una real «rden del mi­
nisterio de Hacienda declarando que no 
procede imponer premio en ej cambio a 
las fracciones inferi®res a 10 pesetas^adeu- 
dos por declaración verbal de viájéres, o 
pagos por derechos de impsrtación y ex­
portación que se efectúen en las Aduanas 
durante el mes ?ictiial y hayan dé percibirse 
en moneda española de pl¡tila ©. .̂billetes del 
Bancó de España.
ISsitíaisSsss»® ■
Estado demostratfvcde laa reseí 
das el día 29 de Septiembre su peso en eáj 
y derechos por iodos conc eptos: í
24 vacunos y 4 ternera», ¿’eso 3.754,uu,| 
lógramos, pesetas 378^40. ..sjj.nn ¿ É f  
91 lanar y cabrío, peso lOL^O^ 
mos, pesetas 40 08. w
43 cerdos, peso 3.266 00 kilogran^®»! 
tas 326 60. ^
Carnes frescas, 50 09 kilógramos,
S‘00.
28 pieles a O'OO una, 14 00 pesetas.
Total de peso, 8 102 60 kiiágramos.
Total de adeudo, 764 08 pe.’»etas. '
C®iRi%eiinsteii”Bos
Recaudación obtenida en el día 1 i.ia Octut 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 339 00 pesetas.
Por permanencias, 1O4'80 pesejas.
Por exhumaciones, 00‘00 pésetes.
Por registro de panteones y ni'’:»®*» 00 Uw. 
pesetas. '
Total, 443 00 pesetas.
¡íiformación coüürda!
ü©a*©ado d© pasfl|.;!|i
d ©  I S I 7
delMe-Tiempo tormentoso eq las costas 
diterránco.
Por r. al orden de! 22 del pasado mes ha 
sido declarada de utUidsd la adquisición dél 
«Manuai dél’patrón de pesca», escrito por e! 
priiuer contramaestre de este puerto, dOfl 
Rosendo Rodiíguez Arrabal, querido amig® 
nuestro,
fot* don Antonio Márquez Portillo fué en­
contrada ayer una cédula de inscripción de 
den Josíé López Rodríguez, folio 1.®, de Afo- 




í En el presente año deberá efectuarse en 
' todé España ia reaovadón delCensoelecÍQ- 
rai orilenada por ía ley 
A dicho fu'. 90 ha de verificar con fecha de 
1.* de Septiembre lá inscripción, medianre bo­
letines repartidos a domicilio, de todos ios 
I yarones de 25 y más aiio.s eje edad que lleven 
i dos por lo menos de residor/cia e.a ei respee- 
I tivo término muricipal aunque tamporalnvcn- 
I te !se heiien au8eníe.s da éi.¡ Todos los ciudadanos tienes la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada intere.sado el im- 
r  prest) que se le entregue, facilitando los da- 
I tos necesarios para la inscripción,
Por nuestra parte, llamamos la atención de 
nuestros correligionarios sobre el cumpli­
miento de este deber de ciudadanía, que, 
en definitiva, favorece al propio elector, por­
que siendo e! voto obligatorio, !e será facilí- 
simo acreditar cuando !o necesite, ei hecho 
de haber votado, y se evitará' además, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo­
lestias y enojoso expedientes de una recla­
mación de inclusión en el Censa
C©RBÍ!I9C» 2 3
Se a'qui'a uu besito piso a precio aíreg ado..' 
Eptá al so) Ba'iiente. Es muy' sauo, tiene agua 
abundante y eu azotea grande coa hermosas 
vistas, ■ '
i
; H i S T s i s s e i é . á  M m c m » .
Numerosos vcdno.s de Gasfres han solici- 
tado del mifiisiro de Instrucción pública que 
sea nombrado maestro propietario de aquella 
escuda, el que desempeña e¡ cargo interina- 
rachte, don Antonio Pérez GHÍ.
Ei Áyuíiísmierito do esta capital hs conce­
dido nutorizacíón al maestro dé Sáccióu, don 
Francisco Rojas Berrnú Jez.para realizar opo­
siciones.
Le .han sida concedidos qúhsce días de li­
cencia pjinspectorje-fe de esta provincia, se­
ñor Vérge.
Mientras regresa de la vi¡»i<a de inspec­
ción que está realizando ei señor Barca, se 
ha hecho cargó de ja lítspecciór, ía inspeeso- 
ra femeníRa, señorita Vaílejo.
La inspección de primera enseñanza inte­
reso áelos fflac,«tros do la cápiísl, el cumplí 
. 'miento de ¡o dispuesto en años anteriores 
I respecto a! envío tnerisuaí de los datos de 
maírictila, a.sÍ3íeaciás.y rdgcióh de altas y 
r bajas de alumnos. Los referidos datos debs- 
I rán ser remUidüS ¿entro délos cinco pri.-ue- 
f ros día de cada raes y autorizados siempre 
; con ia firma de lo-s maestros dfrécteres de 
; las respectivas escuc'ias.
I -  V ..
j Ei iuhnstro ha dictado las siguiéntes dispé- 
sicioaes, sccrcíi de ia enseftahzti délas Es­
cuelas dé Ocniercio:
i í.° La enseñanza de la asignatura de Po­
lítica éconóniico de los {jrincípales Estados,' 
que se dá on la secciones Osraerciai y ®ons 
sulsr, del periodo superior de la Escuela 
;. Gentra! de Intendentes Mercantiles, y en Ja
Al pájblieo, .para 
qae se entere
No se publicará efi absoluto nada contra 
las intituciones, la . disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuñíos militares.
Tampoco debe permitirse se publigue nada
referente a movimiento de tropas, ni de
bagues nacionales o extf&nícros, nt las 
noticias sobre exportación d países Peh- 
gerantes, ni noticias ni comeñiCtrios so­
bre huelgas. f
No puede hacerse comentarios sobre nonl* 
bramientos o resoluciones del Gobíerpo | 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra v. a 
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
ü a i s l © f § d i s ' '
Por dlíerantea conceptos ingresaron ayer 
íTi e»ta Tesorería de Hacienda, 31.951‘31 
pe-ssíEs;
Hoy percibirán en la Tesorería de Hacien­
da !o!5 habsriss del mes de Septiembre úitimo 
Jos individuos de ciases pasivas de retirados 
que cobran por sí, desde las diez a Jas doce 
y media de la mañana
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 70 pesatas don Francisco 
Gálvez Medina, pa/a responder a la recla­
mación de la cuota deJ reparto de arbitrios 
para el año actual, impuesta por el Ayunta­
miento de Cártama,
La Blrecdón gañera! de la Deuda y Glaass
Imperial. . . .. • •
Boyaux . . . . . .
C uartas.........................
EACIMALES
Im p e r ia l- ....................
Imperial bajo • . . • 
Royaux . • . . • . 
Royaux bajo . . . .  .
Oüartas . .  ̂ .
Cuartas bajas, . ■ .
Q uintas. . . .  . .S úbitas baja». . . .
ejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lecho» corrientes . .
ORANOS
Reviso».................... ....
Medio rev iso . . . • 
Aseado . ,  . . . .
^lerrientes. . S • •
• • •Escombro basto . . .
•'•fS
S u b u F f e é l i
primera d® dichas secciones, de la Especia! i pasivas ha concedido Jas «iguieuíes pensio- 
de Barcelona, comprenderá ne sé!e las clases I síea:
rnas que están a cargo de les respectivos 
prufesoros titulares, sino también la ¿e lo» 
cencursiHes especiales, y los trabajos de in- 
vestigfidón que, como comp’ern.'onío ds la 
mi.stna, se organicen en cada Escuela.
2. “ Los Ci,austros de las Escuelas en que 
existan los e.'iíuáios superiores podrán orga­
nizar en cada sección de éstos los labarato- 
tíos que estimen convenientes para comple­
tar con trabajos de investigaeión las asigna­
turas que comprendan diches estudios, en 
forma adecuada a la índole de ellos y va­
liéndose del personal docente afecto a las 
mismas, o del que pueden nombrar les direc­
tores con srregí© al artículo 28 del rea! de­
creto de 16 de Abril de 1915.
3. ® Loí? f;xáiTiéne« d-„ ;& V;;.ig5n¡i.í:'''a TsrsS" 
.rán'sobre lá •íotaíida.1 de raoverh:» rxS'Jicadas 
en el curso y sobre ios trabajos de irivesísga- 
ción persona! que hayan .realizado los alum* 
'poB, tanto oficiales como no oficiales.
Doña Emilia Castaño Molina, huérfana del 
capitán don Miguel Castaño Murillo, 1,250 
pesetas.
Doña Margaríta.Medina Zambrana, viuda 
del comandant» don Francisco Rodríguez 
Gallardo, 1.125 pesetas.
Don Paulino Pascual Fruto y doña Luisa 
López Estevez, padres dél soldado Paulino, 
Í82‘50 peseta».
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retires:
Don José Prieto Sánchez, teniente coronel 
de infantería, 487*̂ 59 pesetas,
I Don Joaquín Campos Moreno, sargento da 
I la guardia
¿línid;' :éarebjr!?ro, ,4rO0 pe-
* setas.Í . La Administración dé Gentribuciones haaprobado para el año actual Ipe padrones de
8aUáa$ i$ Mála^d para 64)»» |  
Tren eorreo a las 9,16 ra.
'Ren feanvía a las 14,05.^
Tren mereaaoías con viajeros a las 6, 
Tren tranvía ie  Málaga a Churrian ;̂í 
GQÍngo y días festivos) a las 2,65.
8áHia$ dt Slot» para .Málaga
Tren corroo a las 7 na. . í4 í ,
Tren meroanoías con viajeros a ras 11,41 
, Tren discreoional a ífts 16,14.
I Tren tranvía de Okttnfuana a Malaga 
I go y dias festivos) salid® do Churriana 
M .80. „
Salidíu d« Málaga para 
Tren meroanoías eon viajers« » I»i; 
(Domingos y días festivos).
Tren eorrep a la 11,80 t.- _
' Tren meroanoia oen viajeros a las 9,10 
Baudot di Wvmgirtia para Málag® 
Tren meroanoías oon viajeros a las 7,29 
Tren iá. id. a las 11,46 m. (Domingos 2 
festivos).
Tren ocarreo a las 5,1S i.
Baudot di Málaga para VíIím 
JIb:en meroanoías eon viajeros a las 8|15 
Tren correo a las 14,15.
Tren disereoional a las 19',15. )
BaUdat di lilizpara Málaga 
Tren mereaneíae oon viajeros a las 6 
Tren disereoional a las 12,1® m.
Tren eorreo a las 17,20¿
. E»ipmmtáí®ul®1^
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes seccienos^ 
rietés, tomando’parte en el espectáí 
m^ores números de este género.
Butaca, reo .—Entrada general, 0- 
GINE PASCBALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda dÉ 
Haes, (junto al Banco de España).—."
Gíón continua de 5 a 12 de la noche 
. estrenos. Loa Domingos y día» fest 
I 6ión continua de 2 de la tarde a 12'dfi 
l chíí. ■ ,‘'
Butaca, 0'3íí céntimo».,—Generafe; 
Media general, 8'10.
^ ,  48 M i ^
